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Y E l 
La Junta de pensiones 
y el Musco Pedagógico, 
Anteayer se terminaron los turnos rc-
•glainenlarios sobre la totalidad del presu-
puesto de ins trucc ión . 
Del diseurso del Sr . Alba ya nos ocu-
paremos. Sendos y doctrinales discursos 
&e pronunciaron en favor de la cultura 
nacional; pero por ninguna parte asoma 
,iina solución; todos los oradores, en este 
como en el anterior presupuesto, lamen-
lan el estado de pobreza! y desorganiza-
t i ó n cu (pie nuestros Centros docentes yi-
yen; pero en éste más que en el anterior 
presupuesto abundan las partidas eviden-
temente creadas para pagar-servicios po-
lí t icos . 
Se aprobará como una seda el capituló 
primero con sus 53 .000 pesetas para siiel-
tyos 6 gratificaciones, mas 4 0 . 0 0 0 para yi-
íiftas.. De estas 4 0 . 0 0 0 sabrán dar buena 
tuenta los inspectores, famosos. 
T a m b i é n requerimos, la a tenc ión del lec-
tor sobre !as partidas del capí tu lo 3 . ° , ar-
tículo primero, en el que se consignan 
200 .000 para subvención á la asendereada 
Juiita de pensiones y las 225 .500 que tam-
bién sé dan á esa misma Junta, y por si 
pstas cantidades no fueran bastantes, á 
ibtra Junta, á la del JnsUtuto de inalcrial 
cient!fico, compuesta y presidida pdr los 
¡mismos afortunados mortales que la ante-
rior, la cantidad de 500 .000 pesetas. T o -
tal, r .225 .500 pesetas, que bien puede el 
lector hacerse la cuenta de que se entre-
gan á la inst i tución libre de enseñanza 
pora que ella las distribuya como guste. 
E l acaparamiento que la inst i tución ha-
ce del presupuesto es irritante, porque 
;aún hay más: aún hay para ella en los 
¡nuevos presupuestos la cantidad de 5 .000 
pesetas, creadas para secretario de la 
(íunta de pensiones, y en forma tal, que 
es lo m á s escandaloso que jamás se l levó 
á la Gaceta. 
E n el dictamen de la Comisión de pre-
Biipucstos, en el capítulo 9.0, artículo pri-
>iiero, en un rincón, y por sí buenamen-
te cuela, se dice lo siguiente: «Universi-
'dades.—El ú l t i m o concepto del escalafón 
será como sigue: 138 catedráticos, núme-
ros 406 al 5 4 3 , á 4 . 0 0 0 , 5 5 2 . 0 0 0 . Un ca-
tedrát ico secretario de la finita de am-
iúiación de estudios, 5 . 0 0 0 . » 
Descanse la inst i tución, poj-quo segura-
mente colará, s e g ú n andan de dormidos 
los que debieran vivir despiertos (por es-
trechís ima obl igación de su delicado 
puesto. 
A ú n hay más . A ú n queda el Musco Pe-! 
i l agóg ico (otro feudo de la Inst i tuc ión li-
bre) , Sobre él hay lo que sigue: , 
«Gratificación al director del Museo Pe-
dagóg ica como profesor encargado de la 
cátedra de estudios superiores de Pedago-
g í a en la Universidad Central, 4 . 5 0 0 . » A 
í s t a s hay que añadir otras 4 . 000 que en 
el capí tu lo 4.0, art. 2.0, se consignan pa-
ta el director del Museo Pedagóg ico , y 
aún no acaba aquí, pues en ese mismo ar-
t iculó se consignan también 18 .000 pese-
tas (fpara CONCURSOS de ant igüedad de lós 
profesores del Museo Pedagóg ico» . 
Como se ve, estos señores de la Instí-
Xución juegan con tres barajas: cuando 
con la Universidad, cuando con la Junta 
jdc pensiones, cuando con el Museo Pc-da-
g ó g i c o . 
Y cuenta que no hemos hecho punto, 
puesto que nos falta relatar la manera de 
llevar al Museo de Ciencias Naturales á 
Otros miembros de la Inst i tuc ión , creando 
para ellos otras plazas que en su día se-
íialarcmos. 
Todo lo transcrito, con ser tan injusto, 
tan exorbitante, tan absurdo inclusive, 
pasará, y pasará porque los diputados, 
ficgáu su costumbre de no escudriñar, 
¿qué escudriñar?, estamos por decir que 
tíe no leer los presupuestos, no harán 
oposic ión verdad al Gobierno. Y pasará 
también, lector, porque tú , y el vecino, y 
cuantos vemos e$to, y nos dolemos de es-
to, y lo que es í i á s deplorable, pagamos 
fc.íío, no pasamos de ahí, de ló dicho, de 
verlo, de dolemos y de pagan 
L a Inst itución hace bien en arramblar 
con lo que el Parlamento le cónsienta. Se-
ría necedad obrar dé otra manera. 
Por nuestra parte, hemos cumplido. 
Ahora. . . los señores diputados y los se-' 
fioies contribuyentes tienen la palabra. 
R . A S C H A M 
IJMPRESIONES DEL DÍA 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
De la política y de la vida. 
7Ja nota internacional es el empeño de-
'cidido de Austria de que Turquía no con-
rierte armisticio ninguno con la Confede-
ración balkánica, antes insista y perseve-
re en la guerra. ; 
Esta actitud austríaca, descubierta por 
el jefe del Gobierno turco, ha exasperado 
á Rusia, siendo en estos momentos las 
relaciones entre ambos Imperios, ruso y 
avsiro, muy difíciles y llenas de amena-
zado ras expectaciones. 
, Sí creemos á los periódicos, no sólo es-
fas dos grandes potencias han moviü/ .ado 
ya i'éniiéndasc bien: ¡ h a n movilizado 
ya!) sus tropas, sino que Alemania c Ita-
"M'f.v moviiuan apicsuradamente... 
l o á o parece indicar que el fin de la 
clux balkánica va á consliluir d princi-
pio de una guerra espantosa entre los ce-
losos del viejo conUnentc. 
Ve los dalos por iodos conocidos, eso 
se desprende. 
Confesamos, sin embargo, nuestra in-
credididad. Rusia , Austria, Alemania, I n -
glaterra..., cualquiera de estos Estados, 
.perdería más que ganase en una guerra, 
por mucho que ganara... Porque el equi-
librio eujQpeo es algo tan relativo, (att 
dependiente de que ninguna potencia de 
primer orden altere sensiblemente su Sig-
nificación y su imporluncia, que el en-
grandecimiento de cada una tropieza siem-
pre con el obstáculo de los intereses de 
tas otras. 
•I-
S e g ú n lodos los indicios, el Zar áe R u -
sia ha sido objeto de un nuevo atentado, 
del que, por Joiimta, lia resultado ihso. 
Los autores de él han demostrado la 
misma habilidad de siempre para tirar la 
picdia y esconder la mano. 
Habilidad cobarde y canalla. Porque si 
se salvan ellos, exponen la vida de cuan-
tos rodean al Soberano objeto de sus cri 
mi nales odios. 
De descarrilar, en efecto, el tren impe-
rial, no hubiera sido el Zar el tínico muer-
to ó herido... 
E s de actualidad citar que la mayor 
parte de los nihilistas y terroristas rusos, 
la mayor parle de los arrojad ores de bom-
bas, son intelectuales, hombres y mujeres 
de instrucción nada vulgar. 
¡ o cual prueba que no asistía la razói} 
e' sábado al Sr . Alba, cuando decía que 
los delitos, cual el de Pardillas, se evitan 
con la instrucción, con la enseñanza . . . 
Según qué instrucción, según qué en-
señanza, señor mío . Porque si lo .que se 
enseña spn los textos de la escuela mo-
derna, 11 c?i lo que se instruye es en las 
combinaciones químicas que han de pro-
curarse para construir una bomba de in-
versión, entonces la cultura, lejos de es-
torbar facilitará la comisión de atentados. 
A mí me parece que, ó se confunde la 
educacit«n, la buena y honrada educación 
con la instrucción, ó se atribuyen á ésta 
virtudes propias de aquél la solamente. 
Aquél la , que excluye la cultura cons-
ciente de/ entendimiento y la disciplina, 
sobre todo, de la voluntad. 
• 
E l conde de Romanones .comienza á en-
contrar obstáculos en su camino. 
Para vencer lo* que le opondrían los re-
gión-alistas calaianes ha prometido apro-
bar en el Senado las Mancomunidades no 
bien se voten los presupuestos y el Trata-
do hispano-frav.ccs. 
Mas inmcdialamente salido de Scyla, cae 
en Carybdis. Carybdis es en este caso 
Montero Ríos . 
•f 
Las noticias de Bilbao son horriblemen-
te (fcsconsoladoms. 
Una falsa voz de alarma que. grita: 
¡ f u e g o ! 
Centenares de hombres y niños quei, lo-
cos de terror, se lanzan á las puertas, ta-
ponándolas por el loco deseo de salir todos 
á la vez. 
t-na lucha inhumana, puramente instin-
tiva, en. kv que vienen á tierra y son pi-
soteados ó asfixiados hasta veinte peque-
ñuelos muertos y tres ó cuatro veces ese 
número de heridos... 
S i ocurrió asi como se nos ha telegra-
fiado, la única excusa de las personas ma-
yores es que llevaban en sus brazos cria-
turitas, á las cuales no podían salvar sino 
salvándose ellas mismas... 
+ 
Todavía ayer se celebraron dos novi-
llad-as. 
E n Málaga y en Ondara. 
¡ E s o se llanta apurar la colillaf 
S i cunde el ejemplo va á ser preciso 
que a lgún sastre taurino invente un abri-
go de luces...; 
Tí. R. 
D E S D E B I L B A O 
H o r r o r o s a catástrofe 
en un c inematógrafo 
MÁS DE 40 MUERTOS Y MUCHOS HERIDOS 




U n m u e r t o ü u s t r e . 
PARÍS 24. 8,45. 
Ha muerto el sabio francés M . Charles 
Bonoscul. 
Este fué el que primeramente expuso la 
teoría física del tcléfotiQ, que luego fué des-
arrollada, petfeeciouada, aplicada pof To-
más Alba Rdissoii. 
E l d i funtó había alcan/.ndo la edad de 
ochenta y dos años;. 
Clemenoeauy c a n d i d a t o . 
* PARÍ.̂  24. 14,5. 
En ' los Círculos polí t icos corre el rumor 
de que uno de los candidatos á la presiden-
cia de la República francesa en las p róx imas 
elecciones sea el radical M . Clemenceau. 
L o s p a d r o s Oartujosg v e n o e d o r e s . 
PARÍS 24. 15. 
El Tribunal de segunda instancia de Gi-
nebra, ha fallado eu favor de los reverendos 
padres Cartujos de Tarragona, el pleito en-
tablado por éstos contra el Estado francés 
yÁ la Compañía explotadora de licores. 
C o n t r a l a g u e r r a . 
PARÍS 24. 22,45. 
E l Congreso de la Confederación General 
del Trabajo, reunido para protestar contra 
la guerra, ha adoptado, cu principio, la 
huelga general durante veinticuatro horas, 
con el íin de medir sus fuerzas. La fecha se 
fijará con posterioridad. 
Un discurso impertinente 
Como ayer fué í \ ; .1 y no recibimos el 
Diario de Sesione* ÍÍ i Congreso, y como 
por otra parte no queremos en materia 
tan grave escribir de memoria, dejamoa 
para mañana el tratar del discurso del se-
ñor Alba en la ses ión del sábado, en que 
el señor ministro de Instrucción pública 
sentó' afirmaciones sobre la escuela laica 
y la escuela neutra, (pie no podemos de-
jar pasar sin la m á s enérgica de las pro-
testas, mostrándonos en ¡estp punto cora-
pletamenttí conformes con la doctrina ex-
puesta por el Sr . F e l i ú , 
4 
En el cincinató^rafo llamado Circo de 14 
Infaiuia ha oeunido esta tarde una horro-
rosa calástiof:- que ha inipesionado doloro-
saiueulc á la op in ión , ' i nd ignada por la sal-
vajada que ha side causa de ella. 
El salón de c inematógrafo conocido con el 
nombre ele Circo de la Infancia se hallaba 
totalmente lleno de gente, atraída ppt la 
baratura de las localidades. La entrada ge-
neral se pagaba á ro cént imos . 
La mayor parte elel público le eonstiLuían 
niños y n iñas de diversas edades, que ha-
b ían acudido á presenciar el espectáculo. 
Eran también muchos los pcqueñuelos que 
estaban acompañados por personas de su 
familia. 
IÁI función dió principio en medio del 
mayor orden; E] público Infantil reía y aplau-
día estrepilosaiaente las peripecias cómicas 
d<' las películas que se desarrollaban. 
¡ F u e g o ! 
De pronto, sin que nadie pudiese deter-
minar de elónde sa l ía , surgió estentórea la 
voz de ¡ fuego ! 
Pintar la escena de horror que entonces 
se produjo sería tarea dificilísima, por n 
decir imposible. 
Los espectadores todos se alzaron de s 
asientos, y dirigiendo sus miradas, ausk>-
sas, á las puertas de salida, se lanzaron á 
ellas eu tropel. 
Los padres y madres, enloquecidos de te-
rror, cor r ían , procurando ponerse en salvo 
é izando á sus pequeños por encima de las 
cabezas de la mása humana, que se apiña-
ba,. tratantlo de ganar los pasillos. 
La peor parte la llevaron las pobres niños 
que fueron solos. Más débiles que los de-
más , y en su afán de huir , caían al suelo, 
derribados por el empuje de la avalancha, y 
allí eran pisoteados por las personas que 
hu ían , sin que sus desesperados gritos dé 
dolor fuesen atendidos por nadie. 
E l horrendo espectáculo duró algunos mi -
nutos. . 
Los agentes de la autoridad que prestaban 
servicio dentro del local y algunas personas 
m á s frías y prudentes que el resto, trataron 
de imponer orden, tranquilizando los ánimos, 
pero sus esfuerzos resultaron inút i les ante 
el terror qúc había hecho presa en todos los 
esp í r i tus . 
No h a y fuego* 
Alguien, e x t r a ñ a d o de que á pesar de la 
v-nz de alarma, uo se, viesen llamas i>or uingu-
pudiese tener el terrible gri to, pudiendo con-
veuoerse ele que esta voz debió darla a l g ú n 
gracioso, ó mejor dicho, a lgún desalmado. 
Enitonces se advi r t ió al público que no ha-
bía peligro alguno inminente. 
Poco á poco fué reJiaciendo la calina, pero 
el espectáculo que se ofreció á los ojos de los 
espectádóres fué horripilante. 
t ina veintena de n iños yacía cu el suelo coii 
los cuerpecitos exán imes , ensangrentados. 
Todos ellos eran cadáveres . Unos habían 
nmerto á consecuencia de heridas reclBitLas al 
caer al suelo y sufrir las. pisadas de la gen-
te que corría. Otros, hab ían encontrado la 
muerte por asfixia, al ser prensados por las 
personas mayares que trataban de huir del 
peligro. 
Se produjeron escenas desgarradoras. Pa-
dres enloquecidos de dolor, corr ían como al-
mas en .pena llamando á sus hijos. Algunos 
chiquitines lloraban desconsolados, llaman-
do á sus hennanitos. 
T r a b a j o s do sa lvamento* 
Con toda rapidez, organizáronse los tra-
bajos de salvamento. 
La sala d i espectáculos fué desalojada 
poco á poco. La gente salía á la calle con los 
rostros demudados. Los pobres n iños llora-
ban desolados; á algunos fué preciso prestar-
les auxil ios facurltativos en farmacias y casas 
particulares, por sufrir s íncopes y ataques 
nerviosos. 
T a m b i é n fué grande el número de contu-
sos y heridos de mayor ó menor considera-
ción, á consecuencia de golpes y caídas . 
La noticia se supo en Pilbao inmediata-
mente, llevando la intranquilidad á muchos 
hogares. 
En la calle, frente al local ocupado por el 
Circo de la infancia, se estacionó numerosí-
simo públ ico, que esperaba con mortal ansie-
dad noticias de lo que hubiera podido acon-
tecer á seres queridos. 
De vez en ver, los gritos desgarradores 
de dolor, se mezclaban á. exclamaciones de 
júbi lo , lanzada^ por personas que cstivcha-
ban cutre sus brazos á niños, á los que con-
sideraban ptrdidos para siempre. 
I n d i g n a c i ó n p o p u l a r . 
La ind ignac ión popular producida por el 
salvaje hecho (pie tan deplorables eonsecuen-
cias ha tenido, es general. 
Nadie se expilica qué fin pudo proponerse 
el ene rgúmeno que l anzó al aire la voz de 
alarma. 
La muchedumbre ha asaltado los coches 
en que se condujo á los pobres niños muertos. 
Por todas partes se oían denuestos y ame-
nazas contra el malvado que á tantos seres 
ha llevado el luto. 
La Policía trabaja activamente tratando de 
averiguar quién ó quiénes puedan ser los 
autores de la catástrofe. 
N u o v o s dota l i ea . 
BILBAO 24. 20. 
Se van conociendo nuevos detalles de la 
catástrofe ocurrida esta tarde en el cinema-
tógrafo á que me refiero en anteriores tele-
gramas. 
Este c inematógrafo , que, como digo, es 
conocido con el nombre de Circo de la In-
fancia, es tá enclavado eii el Ensanche, pol-
lo que muchos le llaman también Circo del 
Ensanche. 
Puedo asegurar también , después de he-
chas determinadas averiguaciones, que ta 
voz de fuego no fué lanzada caprichosamen-
te, como eu un principio se creyó, sino que 
obedeció á haberse incendiado en la cabina 
del operador una película. 
No obstante, el hacer público el gri to de 
alarma fué una imprudencia, por cuanto las 
llamas putlieron sofocarse con .solo algunos 
cubos de agua, sin que fueran necesarios los 
servicios del Cuerpo de Bomberos. 
C u a r e n t a m u e r t o s . 
BlLliAO 24. 20,35. 
He visitado el Hospital y la Casa de S|) 
corro, á cuyos establecimientos íueron evn 
ducidos los muertos y heridos en el Circo 
del l'iisanche. 
lín ambos establecimientos .se ap iñan fa-
milias desoladas, rpie pugnan por entrar pa-
ra buscar á sus hijos entre los heridos ó 
muertos. 
Las escenas de dolor s u p l í a n á todo cuan-
to pueda decirse. 
Parece confirmarse que los muertos no son 
20, como en un principio se dijo, sino 40. 
Ivntie las cadáveres fué recogido el de una 
mujer, que luusti la hora presente no ha 
podido ser identificado. 
Los heridos son en un número que toda-
vía no puede precisarse. Algunos de ellos 
lo es tán de gravednd. 
E l trabajo que con más dificultad se prac-
tica es el de identificación de los muertos, 
pues algunas cadáveres presentan tan horri-
bles magullamientos en La cara,1 que hacen 
inqxxsible aquél la . 
El Cuerno faoul t i t ivo trabaja ,sin descan-
so, mul t ip l icándose para atender1 á todos los 
herinos. 
Snii muchos los médicos que han ofrecido 
desinteresadamente sus servicios. 
Poir orden de la autoridad ha sido cerrado 
el Circo del Ensanche. E l empresario del 
cinematógrafo y los empleados han sido de-
tenidos y están incomunicados. 
M á s n o t i c i a s . 
Ni; 
r n . ü A o 24. 21,10. 
uevas indagaciones hechas cu el Hospi-
tal permiten asegunir que los muertos son 
44; seis son mujeres, y los restantes, niños 
de dos á dieciséis años de edad. 
E l gobernador ha telegrafiado al ministro 
de la Gobernación, manifestándole que el 
cinematógrafo funcionaba previo informe 
de la Junta consultiva, y que se practican 
averiguaciones para ver si se vendieron más 
entradas de las que corresponden á la ga-
lería. 
.Se han suspendido todos los espectáculos 
en señal de duelo. 
C a d á v e r e s i d e n t i l l c a d o s . 
En.nAO 25. 1,5. 
Por sus padres han sido identificados las 
siguientes cadáveres : 
José Díaz, Francisco Parcelona, Cregorio 
celebrado el m i t i n en favor del proyecto (lie 
Mancomunidades. 
E l miitín, como es sabido, estaba organiza-
do por los elementos catalanistas y naoionta-
listns ropublicanos, y lo presidió el diputado 
á Cortes D . Pedro Corominas. 
L o s o r a d o r e s i 
Hizo uso de la palabra en primer t é n m u o , 
el Sr. C.ul>eiu, diputado provincial por Par-
oeloina, que eu íogo«os párrafos condenó la 
pasividad del Oobierno para poner á discu 
aiióu en el Senado el proyee^to de Manconm 
nidades. 
El Sr. Duráu , t ambién diputado provincial , 
que habló después , se expresó en. iguales 
té rminos , diciendo que es inútil que el Co-
bierno ]>i'éteuda dar laigas á este'asunto en 
el que está fijo todo el interés de Catalima, 
porque la enemiga que tiene el proyecto es 
conocida, y será inút i l todo eufemismo para 
ocultarla. 
Cuando el Sr. Durán terminaba de hablar, 
en la galería del primer piso <K1 ka t ro , apa-
reció un cartel con esta leyenda: 
«¡Visca la ¡il>ertad, de Cata lnica!• 
A cont inuación hablo el diputado á Cortes 
Sr. Rodés, que dedicó su discurso á hacer 
resil lar las ana log ías de este movimiento 
mancomuiiiista con el de solidaridad cá ta la 
na en 1905. 
El presidente de la Unión Catalanista, se-
ñor Ju l ián , p ronunc ió un discurso cantando á 
Cata luña . 
Hizo la apología de la región catalana, y 
dijo que más (pie protestar de la pasividad 
del Poder central, para hacer la ley de Man-
comunidad, lo que debe hacer Cata luña , es 
trabajar para obtener el triunfo definitivo á 
que tiene derecho. 
Hizo el resumen ñ A mi t in T). Pedro Coro-
minas, í|Ue con habilidad hizo notar qué el 
desaire que el Cobierno hace á Cata luña al 
dejar incumplidas las promesas del .Sr. Ca-
nalejas, no es á Cata luña solo, sino á los 170 
dipintados que votaron el proyecto en el Con-
greso. 
E l Sr. Corominas dice que es inaceptable 
la aigmiK ulaeión que hace el Cobierno hoy 
para justificar el aplazamiento de la discu-
sión en el Senado de la ley de Mancomuni-
dad, y termina diciendo que si el proyecto 
no se aprueba, culpa será de los Sres. Maura 
y Moret. 
.Si con los proeodimientos parlamentarios — 
dice—no logramos nuestros pro¡x»sitos, la Ju-
ventud catalanista seguirá otro camino. 
D e s p u é s de l mit in . 
A l terminar el m i t i n , el público que salía 
del local y el que esperaba á los oradores, 
can tó ¡ í l s ' S e g a d o r s . 
Un guipo dz 500 personas, marchó por la 
rambla de Cata luña 3' en t ró en la plaza del 
mismo nombre, cantando el citado hinmo. 
La Policía quiso disolver á los manifestan-
tes, y lanzó los caballos sobre ellos, originan-
do gran confusióiu 
I/os grupos corrieron hacia la rambla de 
Canaletas, y entonces la Policía dió un to-
ieron otros j un -
tí , liCoeadia Orgaz, Daniel Viena, Eugenio 
Sánchez, Florencio González, Antonio Gou-
zálcz Lacombc, Mai-imio Jío.fl>ct-o, Vlot-cnittino 
Mili . . . . , n u - n v c n í r t a r é r e z , Juan I / q « . / , , A g u s -
t ín A l b i c i , Antonio San Adrián. 
Paitan por identificar nueve cadáveres to-
davía . 
El juez ha ordenado el levantamiento de 
los cadáveres . 
Id fúuebre cortejo fué acompañado del 
Hospital al cementerio por inmensa muche-
dumbre, repi t iéndase las escenas desgarra-
doras. 
Numeroso gent ío se halla estacionado en 
las Casas'de Socorro,' donde son atendidos 
con gran esmero todos los heridos, que pa-
san de 40. 
A c u e r d o s de l Munic ip io . 
A la una de la madrugada se reunió el 
Ayuntamiento eu sesión extraordinaria, pre-
sidida por el alcalde. 
Este pronunció un lógico y severo discur-
so, acordándose por unanimidad: costear el 
entierro y funerales de las v í c t imas ; asis-
t i r á éste en Corporación, invitando á la 
Diputac ión, autoridades y entidades; hacer 
que asistan al entierro los niños de las es-
cuelas; suspender las clases, y castear un 
mausoleo para las víct imas de tan tremen-
da catástrofe, que ha llenado de luto la po-
blación de Bilbao. 
V e r s i ó n o f i c ia l . 
E l gobernador c i v i l de Bilbao, dirige un 
telegrama al minis t ro de la Cobernación, 
dando una versión de la catástrofe ocurrida 
en el Teatro-Circo del Ensanche. 
Este telegrama viene á desvirtuar en par-
te, las noticias de refencia particular. 
He aquí el referido telegrama: 
«Confirmando m i anterior despacho, teogo 
el sentimiento de mamifestar á V. E. (inc el 
total ' 
ieron, y á las 
lidad era ya com 
p l e t a . 
Ivl gobernador ha tomado precauciones por 
si se aU^rítSf el orden. 
Ó U N A 
Heriré en su periódico 
amenazando á un Reino. 
E l cé lebre pacifista Gustavo I l e r v c dis-
para schrapuells en La Cuerre Sociale ¿(ta 
I r a I t a l i a , porque, en cuanto l l e g ó á Ronui 
el buen Gustavo á declamar contra la g u c 
r r a , el Gobierno i lal iano lo m e t i ó en la trena 
hasta pasar ta fiesta, y luego lo f a c t u r ó pon, 
l ' ar í s . 
U c r v é , en su p e r i ó d u o pacifista, anuncia 
que va á trepar á Montmartre, donde vive 
A m ü c a r C i p r i a n i , viejo revolucionario, de. 
revuelto pelo y barba luenga y aborrascada, 
y le va á decir: 
— M i querido 'Anütcar . . . Barca , cuando 
suene la hora de la venganza, a u n d o de* 
otro lado de los Alpes se cnarbole la ban-
dera de la R e p ú b l i c a i tal iana, aunque esa 
bandera no sea la de la R e p ú b l i c a social , 
cuenta conmigo. E s e d í a , sea m a ñ a n a , sea 
dentro de diez a ñ o s ó de veinte, no tienes 
m á s que g u i ñ a r m e el ojo zurdo y te sigo al 
punto. Tengo una cuenta p'endie'nic con Lt 
casa de S a b a y a . 
¡ C - a r a c o l i l h s ! I l c r v é tiene que arreglar 
cuentas con la casa de S a b a y a . I l c r v é e s tá 
furioso. ¡ A h ! ¡ S i pudiera bombardear esa 
casa y coger prisionero a l R e y de Ita l ia '; 
l . s evidente que s i este a p ó s t o l del pacifis 
mo dispusiera de. un ¡•'.jércilo numeroso, pa 
saría los Alpes con A m i l c a r , y aun con 
A n í b a l , y d e c l a r a r í a guerra á muerte á Víc-
tor Manuel I I I para vengar e l ultraje, co-
mo dice I l c r v é . que le han inferido los ita 
l ianisimos a l detenerlo, meterlo en chirono 
y tomarle tas medidas.. . a n t r o p o m é t r i c a s , 
como á u n malhechor vulgar . 
E l ciudadano U c r v é , si fuera l ó g i c o , de-
bería comprender que hay casos en que una 
n a c i ó n , u l trajada como lo ha sido é l , se le-
vante en armas contra la n a c i ó n que la ut-
t ia ja , con ío se levanta é l con la plumn, a 
j a l l a de c a ñ o n e s rayados, contra I ta l ia . 
Y en r e s o l u c i á n , ¿ q u é te ha hecho la Ita-
lia unn al rc io luc ionario I l e r v é ? Nada vun 
que reexpedirlo á P a r í s d e s p u é s de devol-
verle el reloj y los tirantes. 
Por esa sencil la broma brama de coraje el 
pacifista de Iva T.uerrc Sociale. 
E C H A U R I 
21 de Noviembre. 
XJOJS c o r r o s X>EI ^ Y i u n , 
D e a c c i ó n c a t ó l í 
Asamblea de los Cons2Ío^i^anw.^flsamblcasJ>arro-
quiales en San Antonio de la Florida y en Santa Bárbara. 
Ayer, á las once de la m a ñ a n a , tuvo l u -
gar en la calle del Duque de Osuna, 3, la 
segunda sesión de la Asamblea general de 
los Consejos diocesanos. 
Presidió el excelent ís imo señor marqués 
de Comillas. 
Acudieron los representantes de los si-
guientes Consejos: 
Valencia, Sres. Cepeda, Reig y M a r í n ; 
Teruel, Sr. Escriche; Almer ía , .Sr. Estecha; 
Sevilla, Sr. Vi l l a r rea l ; Oviedo, Sr. Regueras 
López ; Zamora, Sr. Chaves; Granada, se-
ñor Medina; Gerona, Rarcelona y IXrida , 
Sr. Parellada; Orense, Sr. Romero; Vich y 
Seo de Urgel, Sr, Parellada; Santander, se-
ñor Herrera"; Scgovia, señor m a r q u é s de 
Comillas; Pamplona, Sr. P e ñ a ; l íarbas t ro , 
Sres. San Mart ín y S. de Ot to ; Ciudad ReaJ, 
vSr. Irastorza; Tarragona, .Sr. Parellada; 
Madrid, señores abad del Cabildo de Pá-
rrocos y De Carlos; Valladolid, .Sr. Garran; 
m.ujere-s 
de sujioTíer que haya m á s , que se h a b r á n C u 
rado e U f a r m a c i a s p t t ó x i m a s ó en sus casas. 
Los iMUertas-, s o l o p r e s e n t a n signos d é as-
fixia, p r o d u c i d o s i n d a i d a b l e m e n t e p o r la a g l o -
m e r a c i ó n de p e r s o n a s m a y o r e s que los a t r o -
p e l l a r o u al huir . Según t e s t i g o s p r e s e n c i a -
les de la c a t á s t r o f e , t u v o é s t a por ú n i c o o r i -
gen, e l g r i t o d e u n a m u j e r q u e d i ó u n a v o z , 
y q u e no fjué l a de f u e g o , p e r o cjue el p ú b l i -
c o i n t e r p r e t ó e n ta l s e n t i d o ; e l p á n i c o se p r o -
d u j o e n l a g a l e r í a a l t a , s i n q u e l o s e s p e c t a -
d o r e s d e l p a t i o y de l o s p a l c o s s e d i e r a n c u e n -
ta h a s t a a l g ú n t i e m p o d e s p u é s d e d e s a r r o l l a -
do e l s u c e s o ; l a m a y o r p a i t e d e l a s v í c t i m a s , 
p e r e c i e r o n c u e l r e l l a n o d e l a e s c a l e r a , p r e c i -
p i t a d o s p o r l o s q u e b a j a b a n d e t r á s . 
E í t e a t r o r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s ; e s t á 
a i s l a d o , l a c a b i n a t i e n e c o r t a - f u e g o s , y el e s -
p e c t á c u l o esli'i a u t o r i z a d o p r e v i o d i c t a m e n 
p e r i c i a l y c o n i n f o r m e de l a J u n t a c o n s u l t i v a . 
TAT P o l i c í a p r a c t i c a a v e r i g u a c i o n e s p a r a l l e g a r 
á c o n o c e r q u i é n f u é l a m u j e r q u e d i ó e l g r i t o , 
y c o n f i r m a r s i s e h a b í a n e x p o d i d o m á s e n -
t r a d a s d e l a s . q u e c o r r e s p o n d e n á l a g i l c r u i . 
I m n c d i a t a m c n t e m e p e r s o n é e n e l l u g i r d e l 
, E l Sr. Chaves Arias' expuso la mcri t ís i -
ma labor de la organización de las Cajas 
rurales de aquella provincia, miradas con 
cierto desdén en a lgún documento oficial 
por desconocer su autor la importancia que 
ten ían , aunque no se contaran sus fondos 
por millones de pesetas, como los de otras 
regiones, que en el fondo eran de menas i m -
portancia desde el punto de vista social. 
Probó la influencia de movimiento de Za-
mora, por su repercusión en otras provin-
cias. 
El Sr. García refirió la obra social de la 
Rioia, una de las m á s importantes de Es-
paña . 
En la Rioja existen sesenta y tantos .Sin-
dicatos, comprendiendo la Federación 58 , al-
1 gunos de la provincia de Pingos. Es tan 
j p róspera la vida de la Ecdcración, que al-
gún .Sindicato que acaso no hubiera querido 
declararse confesional, lo ha tenido (pie ha-
cer para gozar de los beneficios de la Fe-
deración, la cual ha logrado imponerse á 
Empresas poderosas, como son las fábricas 
suceso, dictando las oportunas disposiciones <k ¿ b o n o s / que en alguna ocasión no curtí 
y l É ñ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ? ^ ^ ^ ! ^ , p l í a n con justicia sus contratos. conducción de muertos y heridos. E l Juzga 
do practica diligencias. La impresión ha s i 
lo dolorosís ima, pero reina t ranqui l idad.» 
Barcelona 
POR TEtÉGRAFO 
P o r l a s M a n « o m u n l d a d e s < 
PAKCIÍÍ,ONA 24. 16,15. 
A bis.once de la mañana , conforme se había 
vyanciado, y, cu la .amplia sala Imperio, se ha 
Prueba de la vida de aquella Federación 
riojana es la cantidad de abono mineral con-
sumida este otoño, que suma de 55 á 60.000 
duros. 
Finalmente, para la próx ima Asamblea de 
viticultores, que tendrá lugar el 8 de D i -
ciembre en Logroño, se ha invitado á la 
Federación de un modo oficial, lo oual prue-
ba la consideración en que se la tiene. 
E l Sr. Escriche habló por Teruel. 
Dió noticias muy consoladoras sobre la 
piedad de aquel pueblo, la pureza de cas-
tumbres y el fondo de fe aun en los que 
figuran en política en algún partido de la 
izquierda. 
Minuciosamente informó á la Asamblea 
de la fundación é importancia del Círculo da 
ohivros, Colegio de H . N . de la D o c t n n i 
Cristiana, As i lo de ancianos, residencia do 
padres Capuchinos, con la ins t i tución An« 
toniana, etc. 
Suspendida la sesión, ¡jasaron los asam« 
bleístas á recorrer las dependencias del 
Círculo de San José. 
A la una y media se les obsequió con una 
espléndida comida en los salones del Círculo. ' 
La sesión de hoy será á las once de la ma-
ñana . 
Por un olvido lamentdde, no se consiga 
nó en el número ele ayer, con referencia á 
la sesión anterior de esta Asamblea, que 
entre los asamble ís tas que hicieron uso de 
la palabra, estaba el representante de Pam« 
piona, ¿Sr. Peña . ' r ¿ y st"\T' 
Qonste as í , como ampliación necesaria. 
En San Antonio de la Florida. 
Con gran concurrencia, hasta el punto da 
no poder entrar en el templo cuantas i)ei-
sonas lo desearon, á causa de las escasas di* 
mensiones de la popular í s ima y artística 11 • 
mita, se celebró ayer tarde la Asamblea pa-
rroquial en San Antonio de la Florida. 
La ermita presentaba un hermosís imo as* 
neeto, y se había adornado con palmeras y 
llores, tiUc ocultaban casi totalmente el altac 
mayor, donde se destacaba, sobre un retrato 
de Su Santidad Pío X , la efigie de San A n -
tonio de Padua, rodeada de luces eléctr icas . 
Rajo la presidencia del señor cura pár ro-
co, D. José de Echevarr ía , d ió comienzo el 
acto, á las tres en puuto, cantando el Oi feón 
Calasancio una invocación del maestro 
Arenas. 
E l secretario de la Junta de Acción Cató-
lica, D . Pcrnardo Machuca, coadjutor de I d 
parroquia, leyó una interesante Memoria 
dando cuenta de cuantas trabajos se han pea-
lizado por la Junta, que demuestran el celo 
desplegado y el fruto obtenido por la sec-
ción de Acción Católica. 
Esta Memoria, admirablemente redactada, 
fué objeto de merecidos pláevines. 
A cont inuac ión , el licenciado D . Máxi-
mo J. Tascón, vocal de la sección religiosai 
leyó un hermoso discurso acerca del tema 
parroc[UÍa», haciendo una verdadera a p o -
logía de la inst i tución parroquial. 
No hemos de acometer la empres: a de ex-
tractar en unas breves l íneas el hermoso dis 
curso del Sr. Tascón. Paste decir que aplau-
sos entusiastas acogieron la lectura del tra-
l ^ j o , y que su autor fué objeto de las fel i . 
citaciones de todos. 
El Orfeón Calasancio cantó después un 
himno, Por L s / w , original del maestro 
Arenas. 
Y á continuación se dió lectura de un dis-
curso del vocal de la sección de Beueficeur 
oía. I ) . Manuel S. Asensio, acerca de «d^a 
limosna parroquial». 
En este discurso, repleto de erudición y 
éscri to con profundo saber, propone su au-
tor la inst i tución de la . 'imoiiia Darromiinl 
Ltíftes 25 de Noviembre de 1912, EL. D E B A T E Año I I . -Núm. 389. 
J)ropomctulo que los católicos, en vez de 
contribuir con sus limosnas á los fines pu-
ramente filantrópicos de Juntas y Asociacio-
nes de Beneficencia; las e ntreguen al párro-
co respectivo, que al hacerlas llegar con es-
pí r i tu , no de filantropía, sino de caridad, á 
manee de los necesitados, cumpl i r á con el 
fin de la limosna, que es, no sólo contribuir 
*1 socorro corporal, sino al espiritual, por-
que la limosna y la caridad cristiana l ian 
fle hacerse por Dios y por ver en el necesi-
tado la imagen de Dios, (pie ha dicho que 
vendrá como dado á E l lo que se dé á los 
pobres. 
E l presbí tero Sr. González Puche leyó 
m u poesía, preciopa y scntidí.sima, del re-
verendo padie Silvino, religioso escolapio^ 
titulada A m i parroquia, donde se hace un 
relato de lo que la parroquia es para los 
católicos en ella agrupados, á los que bauti-
ta al nacer, á los que santifica al unirse en 
el Sacramento del Matrimonio, á los que 
purifica en la ptniteneia, á los que adminis-
:ra el Pan de los Angeles y á' los que, por 
fin, acompaña en la muerte, y por quienes 
Dra después de muertos. 
La poesía ar rancó repetidas salvas de 
iplausos. 
E l director de las Escuelas del Ave María , 
O. Juan Eópcz Gacela, leyó otro discurso, 
Jisertando acerca de «La escuela parroquial» . 
M u y acertadamente, el Sr. López García 
habló de lo ineficaces que son las palabras 
y de la falta que están haciendo las obras, 
y dijo que, después de aquella gran campa-
ña contra las escuelas laicas, vió con pena 
:ómo los fogosos discursos se olvidaban y 
ao se t raducían en fundación de nuevas es-
melas, n i aun en mejoramiento de las exis-
tentes. 
Abogó por el sostenimiento de estos Cen-
tros de enseñanza , haciéndolos dependar de 
la parroquia, porque ta escuela será el ca-
mino que conduzca al pueblo á la iglesia, 
y afirmó que en la escuela está la solución 
del problema social. 
Otra vez el Orfeón Calasancio entonó un 
canto regional, que fué muy aplaudido, y 
lespuéSj el capellán de la Cárcel-Modelo, 
O. Juan Martín»./., pasó á exponer lo que es 
y en lo que consiste el ropero de San Dimas, 
;n un discurso lleno de valent ía , donde 
execró al liberalismo, padre de todos los 
errores modernos, al hablar de la delin-
cuencia. 
De esta inst i tución del ropero de San D i -
mas hizo grandes elogias el virtuoso cape-
llán, excitando á todos á contribuir á dicha 
obra, cuyos beneficios reciben los pobres re-
clusos. 
E l cura párroco, Sr. Echevar r ía , hizo, con 
¿¡ran elocuencia, el resumen de los discur-
sos anteriores, y se fijó especialmente al 
comentarlos en la obra social que persigue 
l a parroquia, y (pie no es otra que la de 
conservar alejados de toda impureza del am-
oicute social que se respira á la mujer y á 
4os n iños . 
A los n i ñ o s - dijo—hemos de moldearles 
el corazón en el amor á Dios, á su Patria y 
sus semejantes, haciéndolos católicos fer-
vientes, españoles dignos, ciudadanos hon-
rados ; y á la mujer hemos de trabajar para 
que sea religiosa, ilustrada y laboriosa. 
Religiosa, con fe robusta; ilustrada y cul-
ta, con enseñanzas que despierten á la ver-
dadera civilización su inteligencia; laborio-
sa, para que sea en el hogar compañera del 
hombre que la eligió por esposa y le ayude 
en sus tribulaciones y en su lucha por la 
existencia. 
Expuso después las instituciones parro-
quiales que á esto se eneaminan: las Aso-
eiaciones religiosas, la biblioteca parroquial 
y los roperos para los pobres, y t e rminó ex-
hortando á todos á cooperar á estos fines. 
Una gran ovación coronó el elocuente dis-
curso del Sr. Echevarr ía , y el acto finali/.ó 
cantando el Orfeón Calasancio un himno del 
maestro Arenas, el H i m n o parroquial , her-
moso, valiente, armonioso, que no dudamos 
en que será adoptado por tocias las TKUTO-
quias madr i leñas . 
En Santa Bárbara. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se celebró 
ta la iglesia de Santa Párbara la Asamblea 
parroquial anual. 
A la citada fiesta concurrieron numerosas 
v distinguidas, personas, llenas de fe y en-
xusiasmo de todos estos s impát icos actos. 
E l programa, según su orden, fué el que 
sigue: 
Primero, Veni Crcator y el A n g e l u s , de 
Wassenet, admirablemente ejecutado por los 
Sres. Yepes, Solís, García Palma, todos de 
\a Orquesta Sinfónica. 
Luego, el presbí tero D . ísicolás G. de 
Enter r ía , Secretario, dió lectura á la Memo-
ria de la Junta parroquial. 
Como intermedio, el A v e M a r í a , de Luzzi 
(selo de bajo), por D . Juan José Churru-
•haga, presbí tero de la Real Capi l la . ' 
Después , D . Francisco González Rojas, 
vocal de la Junta, pronunció un elocuente 
discurso, en el cual hizo notar una sinceri-
dad y sencillez admirables. 
No me WUCJC. m i Dios para quererte.. . 
(autor anón imo del siglo x v i ) , romanza pa-
ra tenor, de P. Pineiro, cantada por don 
Valeriano Ruiz Velasco, presbí tero de la 
Real Capilla. 
El Excmo. Sr. D . Alejandro Pidal y Mon 
hizo escuchar un discurso digno de íoa. 
La señori ta Paulita Drake entonó la ple-
garia de Alvarez, Canto del a lma. 
Y precediendo al H i m n o del Congreso E u -
caristico,. que á coro, y cou mucha a i m o n í a 
cantaron las n iñas de la Congregación de 
perseverancia, hizo un resumen c f señor cu-
ra párroco. 
m á s perfecta y extendida se halla su rai-
gambre, y en mejores condiciones de con-
ductibilidad eléctrica se halle el vegetal, á 
causa de reciente l luvia, por ejemplo. 
Además , el ramaje constituye, por sus 
múl t ip le s derivaciones, una forma ideal pa-
ra facilitar la descarga eléctrica. 
En cada paraje son heridos de preferencia 
la clase de árboles que m á s abundan, por 
eso, y no por otra cosa. 
Y entre varios de un bosque, claro es que 
hiere preferentemente á los más altos ó m á s 
aislados de los demás . 
Mas predilecciones por una especie deter-
minada en igualdad de circunstancias si-
tuada y desarrollada con respecto á otra, 
no aparecen por ninguna parte. 
Por lo cual queda tan sólo en pie el si-
guiente consejo: que quien se vea sorpren-
dido por la tempestad en el campo procure 
buscar el abrigo de una casa, y en caso de 
imposibilidad se guarezca bajo un árbol pe-
queño y donde el bosque se halle mejor po-
blado. 
Y luego... ¡Dios sobre todo! 
• 
De una estadíst ica (y va de estadíst icas) 
publicada por el eminente popularizador de 
la as t ronomía , deduce F lanmar ión que la 
lluvia anual ó cantidad de agua caída en el 
año aumentaba en Par í s desde tiempo a t rá s . 
Tomó los datos, parte del Observatorio 
de Par í s , y el resto del de Montsouris, tam-
bién de aquella ciudad, añadiendo que am-
bos p luviómetros se hallaban instalados en 
parecidas condiciones. 
No conforme con ello, el meteorologista, 
t i m b i é n francés, Angot, ha cotejado los da-
tos completos de una sola estación, y por 
no creer en el pm'ed^0 de las comliciones, 
afirmado por F lanmar ión , y efectivamente, 
resulta comprobado que, poco más ó menos, 
y distribuida la l luvia en diversos tiempos 
é intervalos, todos los años llueve lo mis-
mo, que es cosa muy diferente de lo deduci-
do por F lanmar ión bajo el paraguas de pa-
recidas condiciones. 
No le ha servido esta vez el paraguas, y 
se ha mojado el ilustre literato. 
E l C o n g r e s o d e M ú s i c a S a g r a d a 
— i * • ^— 
Misa Pontifical. Seaión de clauaura. Esta-
do del doctor Benllooh. 
mercio. Ambos remires han estiulo prestando I telegruna fechado en K i r Kir l issé , en el^ 
hoy declaración. También lo ha hecho el anar- que se dice que el cuartel general, conoce-
POLITICA 
ELECCIONES PARCIALES 
vSe han verificado elecciones parciales en 
los distritos de Bennillo de Savago (Zamora) 
y Vélez-Málaga, habiendo sido proclamados 
respectivamente los Sres. D . Manuel Reque-
jo y D. Alfonso Ruiz de Grijalba. 
Ambos lo han sido por el art ículo 29. 
También ha sido elegido senador por la 
i provincia de vSantandcr, el candidato conser-
1 vador Sr. Alvear. 
LOS PANADEROS GRANADINOS 
j Comunica al Sr. Barroso el gobernador de 
1 Granada, (pie los obreros panaderos de aque-
lla capital amenazan con la huelga, que pien-
isan declarar el p róx imo jueves. 
E l gobernador*añade que ha tomado cuan-
!tas medidas aconseja la prudencia. 
LA CASA DE CORREOS 
En la sesión de esta tarde, comenzará en el 
1 Congreso la discusión del crédito para cons-
Itrucción de la nueva casa de Correos. 
E l Sr. Or tuño defenderá un voto particular 
Idcl Sr. l í spada . 
NUEVO SUBSECRETARIO 
Asegúrase que la vacante que en la subse-
cretar ía de Gracia y Justicia deja el Sr. Monte-
' ro Villegas, será provista por el director de 
¡Pr is iones , Sr. Pérez Crespo, yendo al cargo 
que éste desempeña , el Sr. Quiroga Esp í , se-
'cretario dei Congreso. 
CONTRA UN ASENTE 
I - E l .vecindario del pueblo de Villanueva 
j de Alcolea, se ha amotinado contra el agente 
¡ejecutivo del impueslo de derechos reales. 
Ha tenido que intervenir la Penemér i t a . 
EL PRESUPUESTO DE INSTRUCCION 
l í o s - , cont inuará en el Congreso la discu-
sión del presupuesto de Instrucción públ ica . 
Desipués se en t ra rá en el debate sobre la 
Sección 12.a iNucstra acción en Africa.» 
SOBRE UN IMPUESTO 
El Sr." Corella, informó ayer ante algu-
nos diputados en la sección quinta del Con-
greso, sobre los nuevos impuestos con que 
se proyecta gravar el alumbrado y la fuer-
za motriz. 
Eos diputados reunidos acordaron oponer-
se de un modo rotundo á la implantac ión 
del impuesto sobre la fuerza motriz, por 
entender que ésto redundaría g rand í s imos 
perjuicios para la industria. 
En cuanto al impuesto sobre el alumbra-
do, el acuerdo tomado fué de oponerse á 
toda modificación que les sea ad ralorem 
del consumo privado. 
Las Empresas de gas y electrioidad pre-
paran como protesta un acto de agravio, que 
consis t i rá en la suspensión de servicios du-
rante esa noche, en todas las fábricas de Es-
paña . 
A l efecto, avisarán al público 3' á las auto-
ridades el día designado para el paro-. 
* 0 K TELÉGRAFO 
BAKCKI.ONA 24. 20,15. 
Con gran solemnidad, se ha celebrado cu 
la Catedral la misa pontií jeal . 
E l públ ico iuundó por completo el templo, 
destacándose un gran número dé señoras 
distinguidas, pertenecientes á la crhue de 
esta capital. 
Cou el canto de Tércia, admit^ible, d ig-
no de toda alabanza, tanto pot^su mér i to 
como por la iu te ipré tac ión, comenzó la fun-
ción religiosa, durando hasta poco m á s de 
las once menos cuarto, hora que ofició el 
Arzobispo de Sevilla, Cardenal Almaraz, 
asistido por el deán y el arcipreste. 
Eos señores Prelados de Valencia, Vieh, 
Gerona y Barcelona, ocupaban sitiales en 
el presbiterio, donde también ten ían puesto 
la Comisión del Ayuntamiento, presidida 
por el señor alcalde; otras autoridades con 
diversas personalidades y la Junta diocesa-
n a , ecupabann lugares preferentes. 
vSe can tó la misa de Fons, Béff i túHi de 
Victoria á órgano, y rail cantores formados 
por los Orfeones seminaristas de las diver-
sas capillas, dirigidos por el reverendo pa-
dre Suñol y el maestro Mil le t , resultando 
un conjunto de extraordinario, de soberano 
efecto. También se cantó el A l e l u y a de Ro-
ineu, igualmente grandioso, admirable. 
E l Magistral Sr. M á s , . t u v o necesidad de 
sustituir al señor Obispo de la Seo de Urgel. 
F u é un sermón el del Sr. Más, elocuente 
e n e?d.reino; cou fácil palabra demos t ró 
cómo el cauto gregoriano era uno de los 
m á s eficaces medios para fomentar la fe, la 
esperanza y la caridad. 
E l canto litúrgico—dijo—ha sido en to-
dos los tiempos el lazo de unión de las cria-
tana con el Creador. 
Ea fiesta t e rminó cerca de las doce y me-
dia. 
A la salida, el numeroso públ ico que 
se hallaba espcranclo ante la puerta hizo 
una calurosa ovación á todos los Prelados. 
Estos han sido obsequiados por el docíor 
Eagnarda en el palacio episcopal con un 
suntuoso banquete. 
U n a o a n f e r e n o í a . 
BARCELONA 24. 10. 
A las cuatro y media de la tarde, se ce-
lebró, en el Palacio de la Música Catalana, 
la ú l t ima conferencia, que fué leída por ei 
padre Otaño , en susbt i tnción del maestro 
Pedrell, que estaba imposibilitado de hacer-
lo, por estar de luto á causa del reciente 
fallecimiento de su hija. Versó sobre tLa 
música jwlifótiicai, interpretando el Orfeú 
Catalá , dirigido por el maestro Mi l l e t , va-
rias ejemplos que fueron ovacionados. 
E l entusiasmo se desbordó al decir el pa-
dre Otaño : eLeer al maestro Pedrell, que 
no ha ganado con su música más plata, que 
la que tiene en su cabeza.» 
L a s e s i ó n de o l s i i s u r a . 
A las seis de la tarde comenzó la solera 
ne sesión de clausura, que fué presidida 
por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, se-
B 3 L G - Z R I S X J 
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ROMA 24. 17,10. 
El iniuistro de Bélgica cerca del Vaticano, 
obsequiará m a ñ a n a con un banquete al Car-
denal secretario monseñor Merry del Va l . 
Asist irán á la fiesta que revestirá carác ter 
. l iplomático, todos los representantes acredi-
tados cerca de la Santa Sede, varios Carde-
nales, y todos los Prelados do la secretaría de 
Estado. 
- -Anúnciasc para muy en breve, la apari-
ción de un nuevo diario que fundarán y sos-
tendrán prestigiosos elementos católicos ita-
lianos. 
—En la sesión del miércoles, comenzará á 
discutirse en la Cámara de los diputados, 
el Tratado cTc paz cCni Turqu ía . 
C O S A S D E L T I E M P O 
Es la estadíst ica la escoba de los prejui-
cios, l.as columnas de datos ahuyentan á 
todo lo que no se funda en sus escondidas, 
pero elocuentes enseñanzas . 
Yo no sé la tinta ni tampoco el papel, por 
la misma razón, que so habrá gastado en 
eoü ta r ia predilcecióu de los rayos por cicr-
los árboles. De aquí se deducían consejos 
para aquellos á quienes pudiera sorprender 
una tempestad en el campo, es decir, para 
todo el mundo. 
¡Cuidado con lo.^ abetos! ¡Que cobijándo-
se bnjo un cas taño puede recibirse una cas-
taña atmoaférica que le deje en el si t io! , . . 
,V así p^r este estilo. 
Bueno, pues todo ello viene al sucio, como 
heiido por el rayo ue la estadíst ica manda-
da formar por el Servicio de Montes en los 
Estados Unidos. 
De la (r^nl csladíslica resulla que la chis-
p.i eléctrica no tiene preferencias. 
• Hiere, sí, á los árboles todos cou cierta 
predi lfccióu, porque el árbol, para los efec-
íoe eléctricos, es una piolongacióu (hacia 
«rril») ¿el sítelo, tanto más perfecta cuanto 
Una exp los ión 
Veinfiocho muertos 
POR TELÉGRAFO 
ALAIS (Francia) 24. 12,10. 
E n la parte Norte de las manas de San Mar-
t í n de Valgalde, ha ocurrido una explos ión 
de g r i sú , hundiéndose varias galer ías . 
Hasta ahora han sido extra ídos 28 obreros 
muertos. 
Sigua l a a x p l e r a o i ó n . 
ALAIS 24. 15. 
Ea explosión ocurrida esta m a ñ a n a , en la 
mina de San Mart ín de Valgalde, se produjo 
á 20Ó metros de profundidad. 
La primera cuadrilla de salvadores que pu-
do llegar al lugar de la catástrofe, vió entre 
los escombros de maderamen y montones de 
carbón, unos doce cadáveres horrorosamente 
mutilados. 
Queda aún por explorar la mavor parte de 
la zona alcanzada por la explosión. 
T p « e e o b r e r o s %• s a l v a n . 
ALAIS 24. 16. 
La explosión ocurrió á la hora de salida de 
jos obreros. Tan solo 38 de éstos se encontra-
ban en el fondo de la mina. 
Uno pudo ser subido medio asfixiado 
l icce pudieron salvarse 
Los salvadores han encontrado ya 21 cadá-
veres, de los que han subido 12 
Se ignora el paradero de tres mineros aun-
que^ se supone que perecieron sepultados por 
a lgún derrmnbannemo ó asfixindos en la Jar-
te de a mina donde los gases deletéreos a ú n 
¡acumulados , impiden la rebusca. 
M á s c a d á v e r e s . 
ALAIS 24. 
Han sido extraídos doce cadáveres de las 
«OGAMOS A NUESTROS S U S C R . P T O R E S 
S E S.RVAM MANIFESTARNOS LAS D E F I -
CIENCIAS QUE H A L L E N EN E L R E P A R -
TO D E L PERIODICO 
* t L DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S DE LAS N U E V E DE LA MAdANA. 
Abad mitrado de Montserrat y alcalJe de 
Barcelona. La presencia de éste ha sido 
elogiadís ima, y en cambio, sé ha censurado 
. • ' " « • n t i i c i i t v el proceder a^ 1 ^ a ^ . . . ¿ . . 
autoridades. 
E l Sr. Más y Serracamps, levó un tele-
grama de Merry de! Val , dir igido á Eaguar-
da,-en el cual envía su bendición ol Sumo 
Pontífice. Til telegrama fué escuchado de pie, 
y al terminar estalló una gran ovación. 
Después se leyeron adhesiones de todos 
ues, entre las cuales sobresalen las siguien-
•Propulsar al pueblo, s in dis t inc ión de 
clases, para que tome parte en los cantos 
de las solemnidades religiosas. 
Que la mús ica gregoriana m í e vaya á can-
l ,1: el pueblo, s e a la más fácil, con objeto 
da' que pueda aprenderla bien. 
Ratifu-ación de la Asociación especial de 
Santa Cecilia, nombrándose presidente d e j a 
misma al Sr. Kipollés y vice» á los seño-
res Giuer y Pedrell. Nombróse t ambién un 
directorio, formado por Mil le t , Pujol y Pe^ 
drell , que aprovecharán los valiosos ele-
mentos con que cuenta Barcelona para crear 
ta pilimera escuela superior nacional de 
Música Sagrada. 
Di r ig i r una exposición al Gobierno, que 
sean preferídos para cubrir las canonj ías 
de gracia de los sacerdotes que conozcan la 
música sagrada.» 
Terminada la lectura de las conclusiones, 
el Arzobispo de Valencia, Sr. ( íu isasola , pro-
nunció un elocuente discurso, para dar por 
clausurada la Asamblea. Comenzó resu-
miendo todos los (pie en el Congreso se 
hnn pronunciado. Elogió és te , por haberse 
celebrado en el templo de la música , ante 
el cual se refleja el vigor de la raza. (Gran 
ovación.) 
Señala la necesidad de que se difunda el 
canto gregoriano para que el pueblo no se 
divorcie de la Iglesia. 
Manifiesta one t rabajará activamente para 
que las conclusiones se implanten en su 
diócesis lo más pronto posible, creyendo 
que lo mismo harán los demás Prelados. 
Termina diciendo: «El tr iunfo, no lo du-
déis, será grande, j)orque lo garantiza la 
sapáenti'siur.i, direedión del Pontífice, que 
marcó la dirección que debemos seguir los 
católicos.» 
E l delegado romano Maestre Casimiri , ha-
bla en italiano. 
E l delegado de la Universidad de Wás-
hington, habla en francés, y entusiasmado 
dice: «Tantas maravillas he visto, que cuan-
do vuelva otra vez á España pienso encon-
trarla más gregori/.ada que un fraile.» Ter-
minó vitoreando á España y á Cata luña . 
Un padre salcsiano a lemán, elogia la en-
tidad de Santa Cecilia, y el resultado del 
Congreso. 
E l padre Otaño , elogia al Orfeó de Casá 
de la Selva, poniendo como ejemplo de sacer-
dotes, al entusiasta reverendo padre Gar-
cía, organizador de aquel Orfeón. 
Manifiesta los buenos propósitos del Obis-
po de Vitoria para el p róx imo Congreso, 
dándose vivas á Vitor ia . 
E l Orfeó Catalá can tó el credo y la misa 
del Papa Marcelo de Palesbriua, siendo ova-
cionadísimo. 
A l levantarse la sesión se vitoreó al Papa. 
E s t a d o del d o c t o r B e n H o e h . 
E l señor arcipreste de esta Catedral, por 
encargo del excelent ís imo señor Obispo, fué 
en automóvil al inmediato pueblo de Va l -
buena para visitar en nombre del Prelado 
al excelent ís imo señor Obispo de la Seo de 
Urgel, doctor Benlluch. 
E l sabio Prelado encuént rase bastante me-
jorado del raagullaraiento que sufrió ayer 
tarde al chocar su automóvi l cou el tren 
de Igualada. 
A ú l t ima hora de la larde, se han reci-
tes al estado del Obispo de la Seo de l 1-
gel. 
Según estas noticias, 5' á pesar de que el 
señor Obispo sigue mejorando en su es-
tado general de las lesiones t r aumá t i ca s 
(jue sufre,, los médicos dicen que no pue-
den retirar la calificación de «pronóstico 
quista intelectual Emil io Carral, relojero. 
E l Juzgado se const i tuyó en la Cárocl, re-
cibiendo declaración al detetitóo, que después 
volvió á quedar incomunicado. 
E l corredor ha declarado que encontró a 
D. Narciso Cuevas, acompañado de un suje-
to descouocñlc, en Ja puerta del Banco Mer-
Cíir.tu, manifestándole él ^r . Cuevas, que su 
acompañante era un compañero de viaje, y 
que quería cobrar un cheque, resolviéndose el 
asunto firmando él, el Sr. Cuevas y el corre-
dor, cu garant ía . , 
Se practican gestiones para averiguar ei 
domicilio de Panlinas durante su estancia en 
ésta , y .se espera conocer la declaración clel 
Sr. Cuevas, (pie reside cu Barcelona. 
Se han verificado varios registros sm re-
sultado. , , 
—Hoy se ha verificado la elección de n » 
senador, resultando elegido D. Eeandro A l -
vear. . < . 
—En el domicilio de D- Santiago Ruiz, se 
ha llevado á cabo un importante robo, SKIUIO 
desconocido su autor. 
En el pueblo de Escalante, robaron á don 
M Í g u d Arteche, una cartera que contenía 
500 pesetas. E l ladrón ha sido detenido. 
M A S D E N U N C I A S 
POR EL K T O DE lüQUILÎ TO 
Pata hacer frente, sin duda, á las múl t i -
ples denuncias presentadas por los vecinos, 
son ahora los agentes del impuesto de i n -
quilinato quienes denuncian á dos inqui-
linos. 
E l agente ejecutivo de la zona quinta de-
nunció, por desobediencia, á D . Alfonso Pe-
ña , domiciliado en la calle de las Infantas, 
número 34, segundo. 
Según manifiesta el agente, embargó al 
Sr. Peña , para hacer efectivo el cobro del 
impuesto, una mesa escritorio, dos sillas y 
una máquina de escribir. 
Seguido el procedimiento de apremio, los 
nnu-ídes fueron adjudicados á D . Sebast ián 
Rubio. 
Para notificarle el caso y que hiciera en-
trega de los mismos, se cons t i tuyó el agen-
te en el domicilio del Sr. Peña , siendo reci-
bido por D . Ricardo Gaizneto, que le despi-
dió sin admitir el requerimiento, y cerrando 
la puerta, lo dejó en la escalera. 
• 
También el agente ejecutivo de la segun-
da zona. I ) . Vicente Campos, ha denuncia-
do á D . Pablo Daubin, domiciliado en la 
calle de Lagasca, 11 , por no haber dejado 
pasar á su domicilio al perito tasador don 
Dionisio de la Puente, que iba á practicar 
una diligencia relacionada con el impuesto 
de inquilinato, de que es deudor. 
Personados hasta tres veces los peritos, 
en unión de otras personas, en la escalera 
de la casa, el Sr. Daubin se negó á fran-
quearles la entrada si no presentaban man-
damiento judic ia l . • 
los Prelados nacionales y extranjeros, per-1 reservado», por no haber desaparecido los 
soiialidadt\s y muchas entidades. temores á que puedan sobrevenir algunas 
E l magistral, Sr. Más , lej-ó las conclusio-1 complicaciones. 
U N M I T I N 
EM E L J U J C E D É N 
En la mañana de ayer se reunió la Agru-
pación socialista para vindicarse de imputa-
ciones hechas al partido 5'- á sus hombres 
m á s significados y fijar el concepto del par-
t ido sobre el atentado personal. 
En uniém de Mancebo y Kúñez de Arenas, 
presidió Eargo Caballero. 
Este expresa brevemente el objeto de la 
reunión . 
Principia explicando el alcance de las fra-
ses de Iglesias. 
Gómez de la Torre, en nombre de los de-
legados del partido en el Insti tuto de Refor-
mas Sociales, hace una rápida biografía de 
Iglesias. 
Describe las tradicionales insidias de que 
fué objeto siempre á propósi to del invero-
símil gabán de pieles y del fondo de rep-
tiles. 
También hicieron uso de la palabra Bcs-
teiro, Mora, Vicente Barrio y Gargía Cor-
tés . 
Un su je to detenido . 
Por la tarde ingresó en el Juzgado de guar-
dia el panadero Antonio Ciarcía Moreda, de 
treinta años de edad, detenido en el cine-
malcVrafo de Enx Edén durante el m i t i n , 
por dar grandes gritos de ¡viva la anarqu ía 
y la explosión de bombas! 
E l detenido pasó toda la noche en el Juz-
gado, y ya de madrugada, después de pres-
tar declaración, fué conducido, de orden del 
juez, á la Cárcel-Modelo, donde ingresó á 
las cinco y cuarto. 
O T R O MITIN 
EL DE LAS MODISTAS 
Para ayer estaba anunciado un m i t i n de 
modistas en el Centro republicano de la 
calle del Horno de la Mata. 
Desde mucho antes , de la hora señalada 
nara comenzar el m i t i n , ya estaban en el 
local los republicanos que habían sido de-
signados como oradores pa ía convencer á las 
modistas de que el día que triunfe la revo-
lución podrán t i rar la aguja y el dedal y 
dedicarse á pascar en automóvi l , cou lo que 
las corresponda en el reparto social. 
Pero las modistas madr i l eñas , prefiriendo 
sin duda, dedicar la mañana á jugar al v i u -
do en el Retiro y á jvisear por las alegres 
calles de Madrid, no acudieron al m i t i n , de-
jando, por lo tanto, á los oradores con los 
discursos que llevaban embotellados solitos 
como un hongo en el local republicano. 
Los organizadores y oradores, en vista de 
que no acudía una sola modista n i para un 
umcdio, aprovecharon Ja ocasión de hallar-
se solos y reunidos para nombrar una Co-
misión que gestione la const i tución de una 
Sociedad modistil que vele por el mejora 
miento de la clase, en tanto llega eso del 
reparto social. 
U E M S G M M E S E S PiliS 
La Real orden de Gobernación referente A 
la explotación de que son víctima en Par í s 
numerosos niños españoles , reclutados priuci-
palmente en las provincias de Santander y 
Burgos, resiponde á las iniciativas del Con-
sejo superior de Protección á la infancia, el 
cual perseguía desde hace a lgún tiempo el co-
nocimiento exacto de este asunto. 
En Junio pasado, el Ministerio de Estado, 
por indicación de dicho Consejo, se dir igió á 
los señores embajador y cónsul general de 
E s p a ñ a en París , pidiendo noticias y detalles. 
La contestación del cónsul demuestra que 
el mal es antiguo, y el remedio difícil, por 
presentarse los patronos de los n iños perfec-
tamente documentados, aunque á veces con 
documentos falsos, hasta el punto de que en 
la visita míe hizo el Juzgado á las fábricas 
de vidrio de Legras, vió que el dueño de ésta 
estaba exento de responsabilidad, por haber 
cumplido cou los requisitos de la ley de Pro-
tección á la infancia. 
Til cónsul ha remitido al Ministerio de Es-
tado y al Consejo superior de Protección á 
la infancia, copia de los contratos entre los 
patronos y los menores, ó los jiadrcs de éstos. 
Conoce también el Consejo los nombres de 
los que con más actividad se dedican al infa-
me comercio. 
La relación de estos nombres y una copia 
de los contratos se han enviado á los goberna-
lores de Burgos y de Santander, para que és-
:os den el alerta á los alcaldes de los pueblos 
le Villacarriedo, Villarcayo, Soucillo y Bri -
desca, que son los más castigados oor la 
emigración iníaulil» 
C A M A R A J ) E _ C O M E R C I O 
Hoy hfrües; á las diez de la noche en el 
salón de actos del Círculo de la Unión Mer-
canti l , galantemente cedido ñor este Centro, 
dará u.na conleiencia ilustrada con muestras 
v latos, sobre el tema «Lo que nuede y debe 
L A G U E R R A 
E N L O S 
B A L K A U E S 
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U n a n o t a d i p l o m á t i o a . 
CoNSTANTINOPI.A 24. 
El embajador turco en Viena, ha remiti-
do á la Sublime Puerta, la nota siguiente: 
«El ministro de ¡bfcgpcios Extranjeros de 
Austria me dice que su Gobierno, de acuer-
d o c o n c/uc» n l i a d o o , dc>**;i q u e T u u ü U Í a con-
t inúe la guerra con los pueblos balkánicos . 
Alemania é I ta l ia hnn comenzado 5'a !• mo-
vilización de sus tropas, y Ainstria estará 
dispuesta dentro de ocho d ías , s i los 
acontecimientos derivados de la actitud de 
Sema son contrarios á sus intereses. 
Austria guarda silencio y no hace nin-
gún preparativo mil i tar seno, porque espe-
ra el resultado definitivo de la guerra de los 
aliados balkánicos con T u r q u í a . Si se firma 
la paz, Austria h a r á conocer á Servia enér-
gicamente las condiciones que debe aceptar; 
si la guerra cont inúa , el Gobierno austria-
Oo realizará cuantos sacrificios sean necesa-
rios para mantener al Gobierno otomano, con 
la condición de que Turqu ía cumpla su pro-
mesa relativa al sandjak de Novi-Bazar.» 
L a P r e n s a do P a r í s . 
PARÍS 24. 10,15. 
I/Echo de Par ís dice que los preparati-
vos militares de Austria deben mirarse en 
Francia, con calma y sangre fría. 
L e Mat in ha recibido de Constantinopla 
una relación de Hi l rn i Pachá, en la que éste 
declara que el conde de Berchtold le mani-
festó que la «Tríplice» desea la cont inuación 
de la guerra. Añade que Alemania é Italia 
movilizan tropas, y que Austria espera la 
terminación de la actual guerra para impo-
ner á Servia su voluntad. 
El mismo periódico declara, á propósi to de 
los preparativos militares de Austria, Rusia 
y Alemania, que éstos se imponen actual-
mente á todos los Gobiernos, y que el que 
no los hiciera faltaría á las níás* elementa-
les medidas de previsión. ' 
Dícese que los periódicos de Constantino-
pía publican un iradé, en el que el Su l t án 
proclama la autonomía de la Albania bajo 
la soberanía de un Príncipe imperial turco. 
DeBtaoamento o e p a d o . 
BlíI.GR ADO 24. 
Comunican de Uskub, que las fuerzas 
griegas cpparon en Monstur un destacamen-
to turco que huía de Monastir, haciendo 
1.200 prisioneros, y apoderándose de 19 ca-
ñones . 
D e c l a r a c i ó n o f i c i o s a . 
VIENA 24. 11,15. 
El Gobierno ha publicado en el periódico 
oficial las siginentes declaraciones: 
«Resultan sobremanera exageradas cuan 
cua-
ser el comereio español en Chiñn», el Beflor ^ s iníormaeiones se han publicado en la 
D. Juan Mencarini, agente comercial de Es- Prensa extranjera, referentes á supuestas 
paña en Shanghai. importantes medidas de carác te r mil i tar 
La Cámara de Comercio, que, penetrada de 
la verdadera utilidad de estas disertaciones 
para el fomento y exnans ión de nuestras re-
laciones comerciales, "ha conseguido la valio-
sa cooperación del Sr. Mencarini para di lnn-
dir la necesidad del fácil acrecentámiento de 
nuestra exportación hacia el Extremo Orien-
te, invita y ruega por nuestro conducto en 
especial a las clases mercantiles, la concu-
rrencia al citado acto, que considera de sumo 
interés para los citados elementos 
Santander 
POR TELÉGRAFO 
E l a n a r q u i s t a detanido. E l e c c i ó n d a 
un s e n a d o r . Dos r o b a s . 
, SANTANDER 24. 
Sigue comentándose la detención del anar-
quista Mariano M.ut ín Bustos, conocido siem-
pre como un hombre tranquilo. 
Hace años, se manifestó como socialista 
perorando en un mi t in tan dcsacer tadaménlc ' 
que fué la risión del público. 
Hace poco, fué procesado por dejar de con-
currir á la presidencia de una mesa electoral, 
é intentó discutir con el juez teorías de la res-
ponsabilidad. 
E l cheque lo cobró Manuel Pardinas, va-
liéndose de D. Narciso Cuevas, siendo inter-
venid-i la operación por ou corredor de co-
adoptadas por Aust r ia- l lungr ia 
Kedúceuse, en efecto, tales medidas, á 
completar el efectivo de paz de algunos 
Cuerpos de ejército, no pasando, por lo tan-
to, de meras medidas de seguridad. 
Cuanto á los rumores de movilización, ca-
recen en absoluto de fundamento.» 
dor de los estragos que el cólera es tá há< 
ciendo en Tchataldja, ha ordenado á las tro«i 
pas que cese el avance, para evitar la p r ó / 
p a g a c ó n del mal y ahorrarse bajas en lad' 
tilas. 
J u i s i a s t u r ó o s . 
PARÍS 24. 1 
Kt Mensajero reproduce unas palabras 
del genera l í s imo turco que opera contra e\ 
I ' r íneipc heredero de Grecia, diciendo qus 
la flota griega presta inmensos servicios ¿4 
los Ejércitos aliados. Sin la flota griega ei. 
resultado de la guerra hubiera sido muy dw 
fuente, pues dueña del Mar Egeo, irapidft 
que doscientos m i l soldados del Asia Ménoj 
y de Siria se unan á los Ejérci tos turcos que, 
oiKiian en Tracia. 
E l Mensajero, comentando estas palabra^ 
añade que la flota griega ha prestado al ini$-
mo tiempo grandes servicios á los montené-
gvinos y servios, impidiendo que los turcos 
desembarcaran tropas para reforzar las guar-
niciones de las ciudades del l i toral adriát icor 
Dice también que la escuadra representa uu 
papel considerable en la guerra actual. 
Confferenoiando. 
SOI'ÍA 24. ' 
I.OS plenipolenciarios tprcos han llegada 
anoche_ á Ichataldja, celebrando, hoy poi 
l.i mañana , la primera conferencia. 
Estas tienen lugar en una estación del fe-
rrocarril , cercana á la línea de defensa.; 
Se dice que concederán á Turquía, Cons-
tantinopla y una pequeña faja de tierra, cu-
yos l ímites se han fijado ya. 
Los aliados parecen dispuestos á concedei 
la au tonomía á la Albania. 
L a I n d e m n i z a c i ó n . 
ROMA 2A- ¿2 ,3° 
Dice L a T r i b u n a , que se sabe y a la indem-
nización de guerra que se pedirá á Tv 
quía , la cual serán m i l millones, de los 
les 350 serán para Servia. 
H a b l a ol Roy do S e r v i a . 
BEKC.RAUO 24. 
El Rey, que hizo ayer su entrada t r iun-
fal, respondiendo agradecido al pueblo ul 
discurso que pronunció el alcalde, ha dicho: 
«El Ejérci to, al pasear triunfadora la ban-
dera nacional por los territorios de la an-
tigua Servia, ha vengado las afrentas de 
otros tiempos; espero que de la sangre de-
rramada en los campos de batalla, brotará 
una nueva vida nacuonal.» 
La ciudad se halla i luminada, y una gran 
retreta ha recorrido las calles; estacionán-
dose ante Palacio, una Comisión de autori-
dades y del comercio, ha felicitado al Rey 
por el triunfo de las armas. 
P r e l i m í n a r a s d a u n eonoordato . 
BELGRADO 24. 
El Gobierno se halla decidido á negociar 
un concordato con la Santa Sede, en favor 
de los católicos residentes en los territorios 
conquistados á T u r q u í a , un concordato se-
mejante al que existe actualmente entre el 
Papado y Montenegro. 
E n la o r i l l a do l Matif. 
CKTIRA 24. 
Las tropas servias que se dir ig ían á Du-
razzo arrollaron algunos batallones turca» 
en Nizams, cerca de las orillas del río Matif. 
E l o é l a r a . 
CONSTANTINOPLA 24. 
Hasta ahora ha habido 551 casos de có-
lera, seguidos de 247 defunciones. 
De nuevo reina el rég imen de terror y d« 
espionaje, lo mismo que bajo el imperio de 
Abdul-Hamid. La Prensa local está someti-
da á la m á s rigurosa censura. 
Anuno ioa . 
" SOE/A 24. 
Parece ser que Bulgaria pide una indem» 
nización de 28 millones de libras turcas. 
El periódico M i r dice que si los pourpar-
lers no dan un resultado satisfactorio, to-
das las tropas bú lga ras , griegas y serviah 
disponibles en t ra rán en Constantinopla. 
C o n t r a l o s J ó v e n e s t u r c o s . 
CONSTANTINOPLA 24. 
Han sido detenidos y presos, con rigurosa 
secreto, un centenar de jóvenes turcos. E n 
los Centros otomanos se ju'/.ga con severidat* 
la actitud del Gobierno, creyéndose que 
quiere ún icamente deshacerse de adversa-
rios polí t icos. 
La si tuación interior es crí t ica. Nnzins 
Pachá ha licenciado á varios miles de sol-
dados que se negaban á combatir. 
El acorazado H a m i d i e h , sobre el que lan-
zaron varios torpedos d ías a t rás los búlga-
ros, ha quedado inservible por completo. 
Asamblea nacional 
dc_los_greinios 
U n b a n q u e t a . 
Para celebrar el feliz y pronto resultadd 
de la reunión de la Asamblea nacional de le* 
gremios, se reunieron ayer en el restaurant 
Tourn ié , obsequiados con un espléndido ban-
quete, los asistentes á la Asamblea y repre-
sentación de la Prensa Madri leña galante-
mente invitados al acto. 
Por la prosperidad de la recién formada 
Liga de la federación gremial nacional, 
brindaron el representante de San Sebas-
t ián ; el Si-. Agulló, de Zaragoza; Al lar t , de 
San Fel iú de Guixols ; Vega, de Valladolid : 
Albiach, de Valencia, y ]>or los gremios da 
Madrid, los Sres. Llórente y De Miguel . 
Resumió los brindis D . Alejandro Fernán-
dez, presidente de la Sociedad La Unica, 
haciéndolo por la unión de todos. • 
Los comisionados de provincias regresaron 
en su mayoría ayer mismo á su.f respecti-
vas localidades. 
La Comisión ejecutiva «e propone no cejar 
un momento hasta conseguir de li>s Poderes 
públicos que sean atendidas las conclusio-
nes votadas por la Asamblea. 
SUCESOS 
Un toncante A c c i d e n t e en u n t a a t r o . 
l e s i o n a d o . 
En el teatro de la Comedia ocurr ió anochci 
a l final de la representación, un accidenta 
casual, resultando un teniente de Artillería 
con una herida contusa en la cabezá. ' 
En la delantera de anfiteatro se hallabu 
viendo la función de anoche en el rcfcridC 
VIENA 24. ¡ t ea t ro un individuo llamado José María Etafi 
Comunican de San Petersburgo, que la 1 tante Tones. 
visita á Spala del gran duque Nicolás, don- A l final de la representíición fué á incorí 
de se halla el Zar, ha causauo profunda ciño-! porarsc para salir al pasillo, ponerse el abnN 
ción. go y marcharse; pero sin duda debía teucE 
De R u e i a . 
El partido mil i tar ruso sostendrá á toda 
costa al ministro de Rusia en Belgrado, con 
objeto de molestar á Sasonoff, que deseaba 
su relevo. 
A l volver á Palacio, el Zar dió orden de 
concentilkir cu la frontera aus t ro -húngara 
toda la caballería rusa, y que se hallen 
prestos á la movilización veinticuatro Cuer-
pos de Ejérci to . 
Siguen los preparativos militares, y los 
trenes, no cesan de llevar á las fronteras, 
víveres , municiones y tropas. 
E n l i b e r t a d . 
CONSTANTINO»A 24. 
Ha sido puesto en libertad Chevket Pachá, 
que hace algunos días fué detenido. 
O r d e n p r e v i a e r a . 
PARÍS 24. 21. 
En la Legación búlgara se ha recibido i¡; 
el bastón entre las piernas y apoyado <fp 
el borde de la barandilla, porque a! lev^tfc 
tarse se 1c escurr ió y fué á cael" al ^a^Ju dfl 
butacas, dándole en la cabeza al tcmeutp df 
Artillería D . Jesús QuirogA. \ 
Este al sentirse herido, l lamó A v¿i iCc-
modador para que 1c busense un coche V 
trasladarse á la Casa de Poronh máa prc-
k i m á : pero en vista de que el friMlfthk'fcB 
le indicó aue había bot iquín eu el misijio 
teatro, á 61 se encaminó y fué cu4U$o jpc* 
1111 médico l íat t icular , el que 1c apreció Üíd'. 
herida contusa -ra la cabeza, calificada 
pronóstíoo reservado. 
Gracia» 4 que ,el Sr. Quiroga ncababa de 
ponerse la gorra, la herida no túVo raáj 
graves consecuencias. 
Bastante fué cond¡ucido al Ju/gndo ÍM 
-uardia, donde prestó declaracióu, sienfi^ 
u ito en libertad, por justificar que el hcplija 
abín sido casual, ~ 
0 •  
• i mm 
Añon.-Núin.389. EL. D E B A T E 
•**•,rvf• 
M o t a s d e s o c i e d a d 
de Ü e n e s t r o s a , hija de los duques de vSanto 
Mauro, cou el m a r q u é de Santa 
En él palacio de los padres (le la novia 
se ha verificado la toma de dichos ante el 
provisor y vicario de la diócesis, Sr. Vales 
De este acto fuerou testigos: por la no-
ria , el duque de Medinaceli, D. Rafael Fer-
nández de Hencstrosa y Salabert, el inar-
Bttés de la Torrecilla, el conde de Torre 
Arias y el marqués de Camarasa, y por el 
novio, el duque de Alba y los condes de 
Tie de Concha, Unión y Puerto. 
— E l d í a 31 del mes p róx imo se celebrará 
la boda de la señorita Carinen Casset y A l -
ziiiyaray, hija del ex ministro D . Rafael, 
con D . Luis de la Cámara. 
ralleclmlenfo-
En Oaldácnno (Vizcaya) ha fallecido la 
respetable señora doña líloisa Gorochátegui 
de C a n d á s e g u i , madre del Obispo pnor de 
Ciudad Real, á quien enviamos nuestro mas 
sincero pésame. m,. , 
Viaios 
E n la semana próxima sa ldrá de Par ís la 
«inrquesa de Suú i l aehe ; pero antes de re 
gresar & Madrid hará su acostumbrada v i -
sita á la Virgen del Pilar y se detendrá unos 
días en Alliama para tomar las aguas c 
este balneario. 
—Procedentes del Fenol , se encuentran en 
Madrid el alcalde de aquella población, don 
E m i l i o Antón , acompañado de su hija Ma-
t iqu i l l a , y el notable abogado ferrolano don 
Leopoldo Cuevas. 
—Han regresado á esta corte: 
De Pa r í s , los duques de Ahumada; de 
Ts'ueva York , el diputado á Cortes D. Ra-
món Sáiz de Carlos, y de Santander, don 
Luis López Dóriga . 
—Ha marchado á Par í s la duquesa viuda 
de Nájera. ^ 
l i -
N O T A S A G U I C O L A S 
Mercados extranjeros. 
Trigos.—Ln.s cotizaciones mundiales son las BÍ-
fuiontw: Par í s , 28,80; Liverpool,. 20,72; Berlín, 
67,75; Bmlívpí-st, 24,91: Chicago, 16,81; NiuSva York, 
18,21, en francos los 100 kiloe, respectivamente. 
Mercados nacionales. 
Garbanzos.—l'aiceloua, andaluz corriente, á 75 ps) 
H ^ M h » JÜO kiloH; tinos, ú S2,20, y lee de Saúco, 
i 154,75. 
Garbanzos mejicanos.—Santander cotiza: do 62 4 
55 granos en enza, á 54 pesetas 100 kilos; los do 33 
1 36 ídem, á 95,50, y los de 48 á 50 ídem, á 73. 
Patatas.-Oljnnos (Navarra), á 1 peseta arroba do 
i3,S82 kilos; Estelln, 1,50; Gallipienzo, 2; Menda-
via. 0,95; San Adrián. 1,15: FJBBMMK 2,76. 
Vinos—Barcelona, & 8 reales prado propiedad, el 
Ano blanco del país ; mistelas de Tarragona, k 60 
peisotas carga; Valencia y Alioanto, á 7 y 6 realce 
grado. 
En la Mancha y Andalucía, eo soetienon los pre-
cies, y en Navarra, el vino común so cotizan los 
11.77 litros: Obano3 y Mendavia. á 2 pesetas; Ga-
llipienzo. á 2,10: San Adrián y Mcndigorría, á 2,50; 
r/osaca, á 8,70; Estella, á 2.50 decalitro. 
Maíz.—Barcelona, aj-gentino, á 19,25 los 100 kilos. 
Santander, suiKnior del Plata, á 22 pe sotas. A l pri-
mero do e^ios puortos, llegaron procedentes do la 
Argentina. 3.000 toneladas do esto gra.no, y á San-
I iiuler, 1.500 sacos de 100 kilos, do la misma proce-
dencia. Madrid coliza, á 25 pesetas los 100 kilos. 
Varias. Liga de viticultores. 
Uno do estos días tendrá lugar en Logítmo una 
Axunbloa de viticultores de la Rioja, con el fin do 
( ^ t i t u i r una liga para la persecuoión de les falsi-
dendores y ívdulterndores del vino. Tx\s deseamos un 
lv\ \/. éxito en tan simpática y necesaria empresa. 
Viticultores navarros. 
E í t a Asociación de viticultores, va á extender la 
ínsixícción do los vinos en Zaragoza, San Sebastián 
y otras poblaciones aragoneavs y vascongadas, fa-
voivcieado con ello á los excelentes meixados de las 
ri'-iicctivas zonas. 
La siembra de la patata. 
La siembra d0 P-itatas especiales puede efectuors© 
después de las heladas o cuando h.aya pasado el 
temor de éshis; y dcsput's do labrar bien el terreno, 
re abr^n surcos que disten entro sí unos 40 centíme-
tros. En estos surcos so entierran los pedazos de pa-
t i ' ln . cokicándolos á una distancia do 15 ó 20 centf-
mc'ros unos de otjvae y un solo tiy>zo en cada hoyo. 
Según quo el teneno sea do mala., mediana ó buena 
cnlidad, ía siembra se hará á la distancia indicada. 
La profundidad á que deben tnterrai-se las i>atat«3 
tv; la do 4 centímetros. 
Luego do sembradas se despniTnma letrina y es-
tiércol fino por encima, V á medida que las patotas 
van creciciiflo so van calzando ó entcnando con la 
jnisma tierra de los caballones, haciendo osta opera-
ción siempre que sea necesario. 
Con estas indicaciones puede tenerse la eoguridad 
\o obtener tatisfactorios resultados. 
En Segovia. 
Los días 27, 28 y 29, so celebraiá en Segovia una 
Asaátbfea de Acción Católico-Social. 
Entro las pciwnas encargadas do la organización 
de esta Afanddoa, figuran nuestios buenos amigos 
D. Ju l ián J. Lázaro y D . Pedio Cano Manuel, que 
lian puesto lodo su entusiasmo on la obra, ú fin 
do quo resulto coronada por un lisonjero éxito. 
Están invitados para hablar el día 28, los propa-
Kandistus do Pnlencia Sr. Monedero, y padre Nevares, 
fluienes os casi seguro que asistirán k dar esplendor 
á loa actos quo se celebien. 
También fué atentamente invitado, nuestro queri-
do director Sr. Herrera; pero, acaso, y lamentándolo 
iniuc&S ô vea obligado á no ámtií, por celebrar&o 
la Asamblea en días lahoj-ables y ballaivo en «•.-•¡a 
o; n^ión ntilMQO con múltiples quehaceres. 
Deséame» ú los católicos sociales de Sogovia. el me-
3 r do b>s re-idtados, y nos complacemos en enviar-
los nuestao aplauso. 
+ 
D. .Miguel Cuartcro Latorre (calle de T/OIK; do Ve-
pa, 22), icpi-esohlante en Madrid del Sindicato agrí-
cola del Vallo de Ojcda, domiciliado en Piúdanes 
do Ojeda, previneia do Palencia, so ofrooo á los de-
más Sindicatos agrícolas, para ropre:entarloe en ceta 
coi-tó. 
+ 
*Jola.—Daremos cuenta en esta sección do todos 
irse anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes á ofertas do sus produc-
tos ó demandas do generaos y maquinaria. 
Aragonés trata de lancearlo; pero el toro 
dice que nones v 6e le na ja . 
Toma tres puyazos, por una cm'da y un 
potro putrefacto. 
Los de turno, Cajón y Morenito, cum-
plen con los rehiletes cerno Dios les da á 
entender. 
Aragonés ejecuto una faena de muleta 
breve y, valiente. 
A l dar un pascj, cae frente al toro, 
brandóse inilagTOsamcntc. 
Acaba de uoa desprendida. (Aplausos.) 
Tercero . 
Le> reeibe Gordet toreando capote a l bra/.o, 
que remata colocando la montera bu el tes-
tuz. (Ovación.) 
En varas, se porta el de OÍVoro como bue-
no, matando dos caballos. 
Blanquet y Garrocha dejan los palos de 
regVimentó muy requetebién, escuchando 
ambos una gran ovación. 
Con la flámula, emplea Gordet una bre-
ve faena; pero laboriosa, pava un, Dkiehafio 
y una buena estocada. Descabella á la pr i -
mera. (Ovación.) 
Cuarto. 
L o toma de capa A ragonés, topeándole por 
verónicas y navarras, superiormente. 
A l rematar un quite, Gordet es cogido 
y volitado aparatosamente. 
E l toro, que está bravo, toma siete varas, 
derribando en tres. 
Tr;illcro y Redondillo colocan cuatro pa 
res, sin nada digno de anotarse. 
Cambiado el tercio, cote • Aragonés los 
trastos de matar, empleamlo una faena muy 
lucida. 
Cuando t i toro se coloca en condición 
entra bien, dejando media desprendida que 
basla. <J'almi*as ) 
Quinto. 
Gcrd t da v i ' i a s verónicas que el pú-
blico aplaude. • • • • 
E l toro rcsulüi manso por los cuatro ce? 
tados, por lo que el usía ordena el tueste. 
Blanquet y Garrocha dejan cuatro pares 
Ooidet hace una faena de muleta sonci-
Ibinente magistral. Hay pases de rodil! 
de pecho, en redoj-do y de molinete. 
E l público le tributa una gran ovación. 
Cuai.do consigue cuadrar al bruto, entra 
superiorm mte, agarrando una gran estoca 
da que mata en el acto.(Ovación y oreja.) 
Sexto . 
Aragonés lo .torea ¡ o r verónicas y faroles 
(Aplausos.) 
E l bicíio eatnpíe con los del cas lorcñc 
sin ocasionar ninguna defunción caballar. 
Morenito y Redondillo eokcan los pares 
de nulamente. 
Aragonés torea Con ambas manos, Resul-
tando int ídigente la faena. 
De dos pinchazos y una buena estocada 
se deshace de su enemigo. (Palmas.) 
EN MÁLAGA 
B r a n l e y f l in ios « s p a d a . 
MÁLAGA 24. 20. 
Hoy se ha inaugurado, oon buen , pie, la 
temporada de novilladas, puesto que había 
un lleno casi completo al empezar. 
Se han lidiado cuatro toros de Gallardo, 
que han resultado mansos; sobre todo eí 
primero, que fué fogueado. 
Rafael Gómez, fué el encargado de despa 
char dichos cuatro mansos. 
Con el capote estuvo trabajador y activo 
en los quites. 
Con el estoque no pasó de mediano; úni 
camente en el primero mereció Gómez los 
honores de la ovación, por haberlo despa 
chado de media estocada muy buena 
D E T O D A S 
P A R T E S 
L A S CORRIDAS D E A Y E R 
POR TELEGRAFO 
E&5 ONDARA 
M a t a d o r e s s G o r d e t y A r a g o n é s . T o r o s 
ele Q ñ o r o . 
ONDARA 24. 19,10. 
Cuando las cuadrillas hacen el paseo, hay 
un lleno completo en la Plaza. 
Primero. 
Sale cou muchos pies, y Gordet trata de 
pararlo t o n algunas verónicas, que son 
aplaudidas. 
El bicho cumple en varas, tomando cua-
tro y denihaiulo dos veces. 
Pepín y Garrocha dejan los palos de re-
glamento, muy aceptablemente. 
Gordet hace una faena de muleta, que el 
público aplaude de vendad, y de u n pincha-
zo y una estocada algo dosprendwla se des-
hace del bruto. (Aplausos.) 
Secundo. 
Algo más chico que el anterior, "ero bo-
ui to de lámina . 
m m k IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l o a l i , (28, M a d r i d . 
( i rán fábrica de plater ía , servicios de me 
sa, objetos de arte, copas para premios. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
U n p l s i to do g r a n i m p e r t a n o i a . 
YJI:NA 24. I3 i50-
Eos herederos del barón Bieavyakovies, 
han promovido un pleito impor t an t í s imo 
contra el Emperador Francisco José, l b u \ i -
do á producir gran sensación en los C i r c u -
ios judiciales y polít icos, y a d e m á s - s e g u -
ramente también m á s al lá de las fronteras 
del terri torio aus t r íaco. 
E n la demanda reclaman los pelu-;onanos 
la propiedad de veinte ciudades de Bosnia 
Herzegovina. 
S e g ú n los documentos que acompañan al 
exento inicial del-pleito, el Emperador Leo-
poldo reconoció el derecho de aquel perso-
naje ó el <le sus herederos, sobre aquellas 
ciudades, el día en cine Posma y Herzago-
vina volvieran á ser incorporadas ^ & Co-
rona de Austria. 
La autenticidad de dicha documentac ión 
ha sido comprobada oficialmente. 
C o n t r a o! Z a r . 
LONDRES 24. 9,10. 
El corresponsal de la Centra l N e w s en 
Saií Peteisburgo, telegral ía que ha fracasado 
un complot anarquista contra el Zar y toda 
la familia imperial, preparado para el mo-
mento de regresar ésta desde Spala á Tzark-
vie. 
Los criminales levantaron treinta metros 
de vía férrea y colocaron en los huecos de 
los railes gruesas piedras. 
Pero su criminal propósito no fué conse-
guido, porque indudablemente, por error de 
los informes que tenían los autores del aten-
tado cuando el trabajo de levantar la vía 
fué hecho, acababa de pasar el tren que 
conducía á la familia imperial. 
U n i n c e n d i a . 
OPORTO 24. 8,15. 
En los edificios propiedad de la Compañía 
ferroviaria de Miño y Duero, se ha declara-
do un violento incendio, con tal fuerza, que 
los trabajos de los bomberos resultaron casi 
ineficaces. 
Sólo después de varias horas 8e logró do-
minar el fuego. 
Se han causado pérdidas por valor de cer-
ca de 200.000 duros. 
No hay desgracias personales. • • -
LOS SECHETIHIOS DE W K T O 
POR TELÉGRAFO 
OVIEDO 24. 
Después de celebrar una Asamblea, se han 
constituido en Asociación regional los secre-
tarios de los Ayuntamientas de Asturias. 
Para mejorar la clase, nombrarán una Co-
misión que irá á Madrid. 
Antes de celebrar el banquete se telegra-
fió á los ministros de Gobernación y Fo-
mento protestando contra las disposiciones 
que se contienen en las leyes de emigra-
ción y electoral respecto á que se les facili-
te á los emigrantes gratuitamente documen-
tos en los Juzgados municipales. 
E S T A E N P R E N S A E L 
««DErsiioíim 
P A R A 1913 
Contendrá el interesante líbrito calenda-
rio muy compieto y artículos de lectura 
piadosa y amena, cuento», poesías, coplas 
de jota, crónica anual del culto y devoción 
á la Virgen del Pilar, etc. Colaboración de 
ilustres literatos. 1 ejemplar, 0,50 pesetas; 
12 ejemplares, 5,50 pesetas; 100 ejempla-
res, 40 pesetas. 
¡ C a d a a ñ o m a y o r é x i t o l E l do 
1922 a l c a n z ó u n a t i r a d a de 20 .200 
o j e m p l a r a s l 
Pídase, cuanto antes, acompañando el 
importe, á D. José María Azara, apar-
tado 59, Zaragoza. 
TEATRO D E J . A P R I N C E S A 
E l p róx imo jueves, día 28 del corriente, 
por la noche, se celebrará en este teatro la 
función en homenaje de Jacinto Penavente. 
Se representará la novela escénica en cin-
co cuadro» y en prosa titulada L a noche 
del s á b a d o , que se estrenó con gran éxi to 
por ta compañía de María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza en el teatro Espa-
ñol el 17 de Marzo de 1903, y cpie desde 
aquella temporada no se ha representado en 
Madrid. 
L a noche del s á b a d o se representará el jue-
ves 28 con el siguiente reparto: 
E l lector, Sr. Díaz de Mendoza; Impe l í a , 
señora Guerrero; Princesa Etelvina, señorá 
Torres; Condesa Renaldi, señera Salvador; 
Lady Seymour, señora Bof i l l ; Edi th , seño-
rita L e ó n ; Donina, señora Ruiz; Jenny, se-
ñora Bueno; Lelia, señori ta V a l e n t í n ; Zai-
da, señora Santaularia; Maestá, señori ta 
Cando; Leonardo, Sr. Díaz de Mendoza; El 
Pr ínc ipe Miguel Alejandro, Sr. Thu i l l i e r ; 
El Príncipe Florencio, Sr. Mart ínez Tovar; 
Lord Seyuiour, Sr. Allen-Perkins; E l duque 
de Suavia, Sr. Gonzálvez; H a n y Lucenti , 
Sr. Vilches; E l signori, Sr, Carsi; Mr . Ja-
cob, vSr. Cirera; Nuaiú, Sr. Montenegro; 
Tommy, Sr. Covisa; Tabaco, Sr. D í a z ; Ru-
jú-Sah ib , Sr. Juete; Gaetano, Sr. Ortega; 
Ceceo, Sr, Nol la ; Pietro, Sr. Mesejo; Co-
misaiio, Sr. Urqu i jo ; Genaro, Sr. Guerrero; 
Marinero i.n, Sr. Allen-Perkins; Marinero 2.0, 
Sr. Palomo; Un artista, Sr. Palomo; Cor-
nac, Sr. Margalejo; Un jugador, Sr. More-
no ; Esther, señora J iménez (C.) ; Julieta, 
señori ta L . de Guevara; Rosina, señori ta 
Garc ía ; Celeste, señora J iménez (M.) ; Cria-
do, .Sr. Urqui jo ; Un mozo, Sr, F e r n á n d e z ; 





"A marinear ¡percebes junto á la torre de 
i Kreules cinco amigos salieron, llamados 
Ensebio Pelado, José Rodr íguez , Francisco 
Santiago Vázquez, Miguel Vidueiru y José 
Prieto González, 
Los tres ú l t imos advirtieron el peligro que 
corrían á cansa de las fuertes batidas que 
contra las peñas daba el mar, desistiendo 
de su propós i to ; mas Ensebio Pelado y Jo-
sé Rodríguez se las echaron de valien'u s, y 
hadendo burla de sus compañeros , se pu-
sieron á mariscar. 
Esto» perecieron ahogados, encont rándose 
sólo el cadáver de Ensebio. E l otro desuiM-
reció. Deja viuda y cinco hijos. 
Se ha averiguado que marineaban por 
sport. 
Por ol triunfo do la Santa Cruz on las Navas 
do Tolosa. 
VALF.NCIA 24. 
Se ba celebrado una velada pfed¡agógic$ 
en el salón de actos de la Ivxposición, jwra 
contnfemorar el triunfo de la Santa Cruz en 
las Navas de Tolosa 
' Con las demás anloridados asist ió el Rene-
ral Monache, eú representación del conde 
del Serrallo. 
Reinó mucha animación, destacándose en 
























































1912 Personal 5.645.250 
Material 268-450 
1913 Personal 4.792.665 
Material 268.450 
El aumento con la escala representa pe-
setas 945.665; pero la escala, según dicen, 
no es verdaderamente gradual n i equita-
t iva . 
" T H E ALGE S C H O O L 
Calle de Preclades, 12, y Caldo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
D e B i I b a o 
POR Tl 'LKGRAFO 
L a J u v e n t u d l i b e r a í . 
BILBAO 24. 19,10. 
La Juventud liberal se ha reunido hoy en 
Asamblea con el fin de acordar la conduela 
que ha de seguir con motivo del asesinato 
del Sr. Canalejas. 
El presidente, D. Tomás Mata, hizo notar 
que se retiraba de la vida pol í t ica , con ca-
rácter irrevocable. 
La causa que 1c mueve á ello, según ma-
nifestó, es el entender que, muerto el señor 
Canalejas, los ideales demócra tas no tienen 
ya virtualidad. 
Además , confesó, de una manera clara, 
que no tcuía confianza alguna en los actua-
les gobernantes, por presumir que no cum-
pl i rán lo prouietido, 
Créese que la Juventud se disolverá , i m i -
tando así la conducta del presidente. 
H o n r a s f ú n e b r e s . 
PlLllAO 24. 19,40. 
En casi todos los pueblos de la provincia 
los nacionalistas han celebrado funerales 
por el alma de D. Sabino Arana, fundador 
que fué del partido. 
Los derechos sobre el maíz 
La ley sancionada por S. M . rebajando 
los derechos arancelarios sobre el maíz, la 
publica la Gaceta de anteaver, y dice as í : 
«Artículo i.0 Desde el día siguiente á la 
promulgación de esta lev, se reducen á 50 
céntimos de peseta por 100 kilogramos los 
derechos que el Arancel vigente señala para 
el maíz que se importe. E l Gobierno restable-
cerá los derechos del Arancel si el resultado 
de la p róx ima cosecha diese un rendimiento 
igual por lo menos á la media del quinque-
nio, según los datos que publique el Minis-
terio de Fomento, ó después de haberse im-
portado 200.000 toneladas de maíz por los 
puertos de Galicia y del Cantábr ico. 
A r t . 2.0 La rebaja á que se refiere el ar-
ticulo anterior se aplicará t ambién al maíz 
que eslé pendiente de t rámi tes de despacho 
al que esté en depósito y se declaro pora con-
sumo y al que disfrute del almacenaje á que 
se refiere el art. n o de las Ordenanzas de 
Aduanas, 
A r t , 3,0 Los destiladores de alcohol paga-
rán á la entrada en fábrica 1,75 pesetas poi-
cada 100 kilogramos de maíz extranjero que 
emplean para la desti lación. 
A r t . 4.0 E l ininistro de Hacienda dicta-
rá las disposiciones oportunas para el cum-
plimiento de esta ley.» 
E s ia m a r c a de S I -
DRA CHAMPAGNE 
que m á s s o VOK-
efe en E s p a ñ a y e n e l e ^ t r a n i e r o . 
E l M U I 
sión de las Deudas Coloniales v amortiza-
ble al 4 por 100, con arreglo á la ley tic 
27 de Marzo de 1900, basta el numero 2.387. 
Idem de conversión de residuos la Deu-
da al 4 por 100 exterior, hftsta el n ú m e r o 
Idem de carpetas proMsionalcs de la Deu-
da amortizable al 4 por IOO, presentadas 
para su canje pô v sus t í tu los definitivos, 
con arreglo á m Real orden de 14 de Oc-
tubre de ' .901, hasta el n ú m e r o 11.138- ; 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros ele 
igual renta de las emisiones de 1892, 1898 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, has-
ta el número 13.790. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de t í tu los de la Deuda amortizable 
al 4 por 100 interior, para su canje por sus 
t í tu los definitivos de la misma renta, hasta 
el número 1.486. 
Pago de t í tulos del 4 por 100 i" te i ior , 
emisión de 31 de Julio de 1900, por conver-
sión de otros de igual renta, con arreglo a 
la Real orden de 14 de Octubre de 1 9 ^ . 
hasta el número 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras publicas 
V carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de insci ipdones del se-
mestre de Julio de 1SS3 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 
3' anteriores á Julio de 1874, reembolso de 
t í tulos del 2 per 100 amortizable en tolos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Entrega de t í tulos del 4 por .100 amorti-
zable, hasta el número 1.486. 
Las fartnras existentes en caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca 
Lunes 25 de Noviembre de 1 9 I 2 é 
— — r ••: - .t.^J!......'^-.!»-»»-""'^'*-*""^ 
D e l a C a s a R e a l 
E l R«y. con los infantes Doña M * M ^ 
t Luisix y Don Carlos, marcho ayci i 1. 
á E l l'ardo. donde pasó el día ta-ña Musa mañana 
^ " A w m p a ñ a b a n al Monarca los f ^ ^ J f 
Maceda y Peña Ramiro y el coroiul Ecn»g»» 
ayudante de S. M . , ^ 
- L a Reina Doña Victoria ixisco ave*- por 
la Casa de Cítmpo, acompañada del i ríncipo 
de Asturias. 
El Infante Don Fernando, con el In ían t i to 
Don Luis Eugenio y la Infanta Doña Peatnz, 
estuvo en Palacio visitando á las Reinas. 
- H a pasado á la s i t u a d ó n de reserva, por 
haber cumplido la edad iLglamentarm, el co-
mnel de Alabarderos Sr. Paño . 
Asecuderáu con este motivo, el tcim-nte 
o . i ond del Cuerpo, Sr. Montero y el coman, 
daute Sr. Garda Lasaggi. 
Hoy se cumplen veintisiete i,;"»^ dol nv 
Uecimionito de S. M . el Rey Don Alfonso X I I , 
tre la eoneurrencia muc 
guidas. 
En honor de Santa Cecilia. 
MÁLAGA 24. 18. 
.Se ha celebrado en la Catedral la fiesta 
organizada por los músicos en honor de 
su Patrona Santa Cecilia. 
En la misa, cantada por nut r id í s imos co-
ros, predicó el canónigo Sr. D . Andrés Coll, 
desarrollando el tema «El arte cristiano» cou 
gran brillantez y elocuencia. 
—En el palacio obispal se ha celebrado 
el Consejo diocesano de Acción Social, pre-
sidiendo el Prelado y el señor penitenciario, 
con asistencia de distinguidas entidades. 
Se acordó constituir las Juntas parroquia-
les. 
N JCVO canónigo. Los comercifcntes. 
ZAUAC.OZA 24. 21. 
E l Arzobispo ue la diócesis ha nombrado 
canónigo, después de brillantes oposiciones, 
al Sr. D. Juan Pnj. 
—En la Cámara de Comercio se han re-
unido los comerciantes, acordando constituir 
una entidad titulada Agrupación Mercantil, 
con objeto de organizarse como Sociedad pa-
tronal para defender sus intereses y respon-
der á la entidad formada por los depen-
dientes. 
días damas distiu- de tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
E L " P E L A Y O " 
POR TELEGRAFO 
PALMA 24. 17,10. 
Se reciben noticias respecto á las aver ías 
que según telegrafiamos ayer, sufrió el Pe-
layo en el puerto de Mahóa , al rozar con 
un bajo. 
El Pelcyo r eparará sus i aver ías en dicho 
puerto; pero de una manera provisional. 
Después, marchará á Cartagena, en donde 
se le hará una reparación definitiva. 
Así que esté en condiciones de liacersc 
nuevamente á la mar, es probable que será 
destinado para liacer una larga trxiwsí i , 
que hasta ahora no se sabe cuál s e r á ; pero 
que se cree ha de revestir suma impor-
tancia. 
C I C X . I S J V E O 
En el campo del Club de Palompié Ma-
dri leño, se jugó ayer un interesante parti-
do entre el equipo de esta Sociedad y el 
del Universitarv Sporting, de Parcelona. 
La victoria correspondió al Madrid, que 
hi/.c cuatro tantos, sin dejar apuntarse á 
les contrarios ni un solo goal. 
El público, que era muy numeroso, aplau-
dió en muchas ocasiones á los jugadores, 
que demostraron su pericia en este sport. 
P0ñ EL ALMA DE CANALEJAS 
POR TELÉGRAFO ««M • ^ 
•••r—' 
PALMA DF, MALLORCA 24. 17,5. 
El día 27, se ce lcbra ián , por acuerdo del 
l'relado y el cabildo, funerales y misa de Re-
quifvt i>or él alma del Sr. CanáUjas . 
También se ha ordenado, que se celebres 
en las parroquias de los pueblos. 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 24. 17,15. 
A causa del temporal que reina ha nau-
fragado en Aguilas el falucho de aquella 
matr ícula M a r í a , que iba tr ipulado por cua-
tro marineros. 
E l naufragio ocurrió al llegar al sitio que 
llaman Puerta Verde. 
A auxiliar á los náufragos salieron varias 
embarcaciones con material de salvamento. 
Dos de las víct imas fueron cncontr-idas 
asidas á los restos del bote. Según dijeron, 
llevaban m á s de ocho horas luchando con 
las olas, y ya se creían perdidos. 
Los otros dos tripulantes no han podido 
ser encontrados. 
E l falucho se dedicaba á la pesca. 
Las familias de los náufragos han queda-
do sumidas en la miseria. 
EN L A C I J J D A J ) L I N E A L 
nimación, se edebraron ayer!^"16.1^0 detcrmuiiido á L i noticia, que E 
no, las anunciadas carreras. K ' ^ 1 " i ' ianífestádo su ^ c i s i ó n de serme 
M a r r u e e o s 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER 2 1. 
La situación de E l Glaui puede conside-
rarse desesperada. 
Las tropas del Maghzen le persiguieron 
de tal modo, que hoy día tiene cortada la 
retirada por todas partes y es imposible que 
pueda evitar la captura. 
Su mehalla ha ido poco á poco deshacién-
dose. 
Díccse, sin que se pueda asignar un fun 
Coi!' bastante a 
en este velódrom . 
Primeramente corr ió.^ la prueba Amunáte - ¡ terse al Maghzen espon táneamente 
gni-Manchou-Villada, que dió el siguiente re- I'a columna Mangin ha llegado triunfa! 
su Hado: 
1.° Villada, 2.0 Manchón y 3.0 AmunáL-gui . 
A continuación verificóse la tercera prueba 
de neófitos, obteniendo el primer puesto Pa-
blo Recuero. 
En la carrera de tándems , el equino verde, 
que lo formaban A m u n á t e g u i 3- Lcblanc, fué 
el vencedor. 
El ú l t imo número del programa lo consti-
tu ía la gran carrera de motocicletas de turis-
mo (hasta 2 3/4 H-B.) (10 ki lómetros , 25 
vueltas.) 
El éx i to de esta carrera, correspondió á M i -
guel Pradilla (banda verde.) 
Kn segundo IHgar en t ró Biracel (banda 
roja) ; y por ú l t imo, Rivera, que hizo una 
buena carrera, á pesar de las aver ías que su-
frió en la máquina , y que fueren causantes de 
que entrase en tercer lugar. 
mente á Tazert Hach Madani 
Salió á su encuentro el antiguo gr uí vi-
sir cou 1.500 jinetes de la población de Mon-
tana. 
C L A S E S P A S I V A ! 
S e f t a l a m á e n i o tíe p a g o s . 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas, ha acordado que el día 2 de D i -
ciembre p róx imo se abra el pago de la men-
sualidad corriente á las clases activa?, pasi-
vas, clero y religiosas en clausura que per-
ciben sus haberes y asignaciones en esta 
corte, en las provincias del Reino y Teso-
r e r í a de la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas. 
A l propio tiempo se pone cu conocimien-
to de los respectivos Centios oficiales que 
la asignación del material se abonará sin 
previo aviso el día 6 del mismo mes. 
Del mismo modo, la Dirección general ha 
dispuesto que por la Tesorería de la misma, 
establecida en la calle de Atocha, número 
15, se verifiquen, en la próxima semana, y 
horas designadas al efecto, los pagos (pie á 
cont inuación se expresan, y que se entre-
guen los valores siguientes: 
D í a s 25, 26 y 27. 
Pago de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Ma-
rina y esta Dirección general; facturas co-
rrieníes de metál ico, hasta él n ú m e r o 67.200. 
D í a 2S. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas co-
rrientes de metálico, hasta el n ú m e r o 67.200. 
Idem id . id . cu efectos, hasta el núincro 
67.200. 
Entrega de hojas de cupones de 1911 co-
rrespondientes á t í tulos de la Deuda amorti-
zables al 5 por 100, hasta el n ú m e r o 8.815. 
Entrega de t í tulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otios de igual 
renta, omisión cíe 31 de Julio de 1900, hasta 
el n ú m e i o 26.322. 
Pago de carpetas de conversión de t í tulos 
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros 
de igual renta de la Deuda interior, con 
arreglo á la ley y Real decreto de 17 de 
Mayo y 9 de Agosto de 189S, hasta el nú-
mero 32.406. 
Idem de t í tulos de la Dneda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respec-
ivas hojas de cupones, con arreglo á la 
'cal orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
1 número 3.045. 
Idem de residuos orocedeutes de conver-
C A S T E L L O ! M 
POR TELÉGRAFO 
Crimino^ que s e entrega* 
CASTELLÓN 24. 19. 
De Alcalá de Chisbcrt telegrafían que se-
lla presentado á la Guardia c i v i l de aquel 
puesto Bautista Moreno, quien se declaró 
autor del asesinato cometido en la persona 
del secretario del Juzgado. 
El asesino ha sido puesto á disposición de 
la autoridad competente. 
PueEsio amot inado . 
CASTELLÓN 24. 19,15. 
Recíbcnse noticias de lo ocurrido cu \ i -
llanueva de Alcolea, 
Un agente ejecutivo de Hacienda presen-
tóse en dicho pueblo cou objeto de em!) l i -
gar á varios vecinos morosos en el pago de 
derechos reales. 
Los vecinos insistieron cu no querer pa-
gar, 
Y ante las exigencias del agente, el pue-
blo amotinóse, y formándose numerosoo 
«jfnipos, en los que fí<ínraban imidias muje-
res y niños , dir igiéronse hacia él, arroján-
dole piedras. 
No se sabe quién fué el autor, pero en 
aquel momento las campanas fueron lin/.a-
das al vuelo, concurriendo todo el pueblo al 
luíiar del suceso. 
El alcalde de Villanueva se encontraba en-
tonces ocupado cu las faenas agrícolas. 
Asegúrase que una Comisión de contribu-
yentes vis i tará al gobernador para pedirle 
que solucione el conflicto. 
Por el a l m a de un héroe 
POR TELÉGRAFO 
VALLADOLID 24. 15,10. 
Con gran solemnidad, se ha verificado es-
ta mañana en la Academia de Caballería el 
acto de descubrir la lápida dedicada por sus 
compañeros al capi tán de Caballería D . Jai-
me Samaniego y Mart ínez F o r t ú n , muerto 
gloriosamente el 15 de Mayo de este año 
en el combate en que mur ió El Mizzian. 
Primeramente se celebró una misa, á la 
que asistieron el capi tán general y los jefes 
y oficiales de la guarnic ión , el aícalde, una 
Comisión de padres Jesuí tas del Colegio de 
San José, donde se educó el Sr. Samaniego, 
y otras distinguidas personalidades. 
Dieron guardia de honor los alumnos de 
Caballería. 
Entre los discursos que se proimuciaron, 
son dignos de elogio los de un compamio 
de promoción del difnuto, el director de ln 
Academia, el padre Madariaga, S. ]. • Q] 
alcalde y el capi tán general. 
Este dcscjibrió la íápida, ante distinguida 
concurrencia. 
"GACETA'1 
SUMARIO D E L DIA 24 
•Ministerio de Fomento. Real decreto (rec-
tificado) creando en este ministerio, y de-
pendiente de la Dirección general de Co-
mercio, Industria y Trabajo', una Coiuisaóu 
permanente española de electricidad, encar-
g;ula de asesorar al Gobierno en cnanto se 
rdieie á las aplicaciones industriales de esta 
deuda y de llevar la represen ta i i ó n de Es-
paña en las reuniones intemacionales que 
ceugan por objeto unificar las d i s p o d e n n«. 
legales correspondientes. 
Ministerio de ó t a d f a y J u s l i d a . Real or-. 
den disponiendo que la medalla creada por 
Real decreto de 27 de Mayo de 1901, para 
recompensar servicios especiales u i v i Cuer-
po de Prisiones, sea de tres clases: de co-
bre, para, los aspirantes y subalternos de 
Admin i s t rndóu c i v i l ; de plata, para los o f i -
ciales de Adminis t rac ión, y de oro , }iara lo« 
funcionarios de categoría superior á las ex-
presadas. 
Inserta además el diario oficial, los decre-. 
toe de Marina y de Fomento que publica, 
iaos o jKn tuua inen te . 
E N V I L L A V E R D E 
Un i n c e n d i o . A u x i i i o e f i caz . L e s bom-
b e r o » do M a d r i d . 
Serían las diez de la m a ñ a n a de ayer, 
cuando en una bodega del secretario del ver-
ciño Ayuntamicuto de Villaverdc se deckv-
ró un violento incendio. 
En dicha bodega habr ía unas 800 arrobas: 
de vino y no pequeña cantidad de alcohol. 
A l darse cuenta el vecindario de lo que 
ocurría, d ispus iéronse á desalojar la frodega 
de los garrafones, que si llegaban á infla-
marse causar ían uva catástrofe espantosa. 
U\ alcalde, Sr. Gallego, pidió, eon toda la 
premura y urgencia que la gravedad del 
caso r e q u d í a , auxil io al gobernador c iv i l de 
Madrid. 
Del depósito de los ferrocarriles de Ma-
drid á Caccres y Portugal acudió una bom-
ba, y el gobernador c iv i l dió las oportunas 
órdenes para que el Cuerpo de Bombero; de 
la corte se encaminuse al lugar «leí siniestro. 
Antes de las once llegaban á Villaverdc 
la bomba automóvil del primer parque y un 
automóvil con material. 
I/OS Sres. Jicynot y Monasterio lograron, 
eon sus acertadas medidas, y después de 
grandes trabajas, localizar el fu-, ;! . 
A la una regresaron los boinfctjros á Ma-
dr id , ovacionándoles el públ ico. 
Las pérdidas habidas son de «%>oría i ida . 
El edificio estaba aseciirado. 
OTICI AS 
iUtilo de l a S o c i e d a d p r a t e o t e r a 
de loe n m o s . 
Ihavo Muri l lo , 42. 
Hoy comenzará en la iglesia de este Asi--
lo un solemne triduo en honor á la Manifés-
tación de la medalla milagrosa de María I n -
maculada, en la forma siguiente: 
Todas las tardes, á las cuatro, exposieióni 
mayor, santo rosario 3- sermón que prediea-
rán, sucesivamente, D . Pedro Serrano, coad-
juifor do la parmqnn de Santa Teresa y San-
ta Isabel; D. Eugenio de Arrat ia , teniente 
mayor de la misma, y D . Vicente Ortiz, 
c p llán de dicho Asilo, t e rminándose con 
solemne bendición de reserva. 
El día 27, después de la bcudición, im-
pondrá el referido capellán la medalla á las 
nuevas Hijas de María, así como á los nue-
vos congregantes de San Luis , de ambas Con-
gregadoucí?, fundadas en este Asi lo . 
A c s d a m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó i i e a . 
Hoy tendrán lugar las tres conferencias, á 
cargo de los Sres. D. Rafael Marín Lázaro, 
Hinojosa y Mart ín Alvarez, sobre ciencias 
jur íd icas , ciencias his tór icas y legislación 
social española , ' respectivamente. 
La primera á las cinco, á las seis la se-
gunda, y esta úl t ima de siete y media á 
ocho y media de la noche. 
T o i x r x o o YÍNO PINEDO 
" L a H o r m i g a de O r o " . 
El número 47 de esta antigua ilustración', 
viene nutrido de texto ameno y ú t i l , y cou 
hermosos grabados relativos a) asesinato de 
Canalejas; guerra de Oriente; Cerro de 
Nuestra Señora de los Angeles (Madrid) ; 
nuevo Gobierno; homenaje á Menéndez Pe1-
layo; fiesta en la leprosería de Fontij las; 
retratos del marqués de Cenalbo. del (^mde 
de Roma.nones y del célebre mús ico Oscar 
Bspla ; visita al pantano de Riudecaflas ¡ 
tercera Asamblea de Sociedades económi-
cas; ropero de Nuestra Señora de la Mei> 
ced, etc. 
B I B L I O G R A F Í A 
myqrc ip y delito, por José Mar ía G. d¿ 
EcLivarr i y Vivanco, profesor de la Univef-
•sidad de Valladolid y director de J<1 p f a 
vemr. 
guega. 
Precio del libro, una peseta. ' I 
Daremos cuenta de todas Ins p u b l i c i c u » 
Mós de que se nos remita un ejenlplar. 1 
Haremos mi juicio de aquél las do las coa-, 
¡es nos sean enviados dos e j émula r t s . 
Lunes 25 cte Noviembre de Í 9 l ¿ . E L D E B A T E Año U . - m t a . 383» 
Santcs y cultos (<¡ hoy. 
SrtnU Ciil ;! l i i i . i , virgen y nu'u-. 
t i r ; 8aiiUi3 ntoî iús, Jlorcuno y 
Jí^rasino, m&'liiNV, y Bkatii Jtt-
aimda, UCBen* 
IJÍÍ Jliis;|. y ofició tlivim» BOU 
do SíMita Ca(:,l!ii;i. ceu rito do 
ble y color cueariiado. 
•i-
Santa Catalina de. loe Dona-
•A-tt {('iiarenla IIOI'OB),—Fiecta 
íi gil t i ln lar ; :'< latí dic/, misa 
tiayor, vx,n sr imúu y noücrva. 
KoUgiíRsa . (k (V))i«uta>.—Con 
imiía la imvi;nii. á hiama, liibia 
tía, prodieaiido ((^las las taixlod, 
6 I«K cineo y nudiu, el tír. CaJ 
l*on». 
Coulinúan la^ noveníi1; y ojev 
cici-rw d d mes «le Animas en h\t 
liílortias aiiiuiciadas. 
Adoraei^n Ni < tti-níi: —Timio: 
Santa Hárbara. 
(Este periódico se publica con 
untura prlesiástica.) 
O R A D O R S A G R A D O 
|»ara dentro y fuera de la 
capllal. 
Dirigirse a ost» Admón. 
ÜTENCION! (empornda do 
amueblar vaestras casas y reno-
val" ©i mobiliario antiguo por otro 
modorno. Visitad Menaje Mo-
derno, Cosa do Jesús, Bolsa, 10, 
10, y cneonlrai'tMS ventajas de 
loa d o m ú s establecimientos. 
Compra venta y alquiler. Bol-
sa, 10, 1.°, Madrid. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Gí- I 3 3 !R. . A . I L i T \ A . ü 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA M JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con La tiorra ó buque t o r i o e l v i a j e . 
ge contosta la correspondííncia á vuelta do correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicito. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . I I . Despachos: Bnish T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a s n u m . I , 
Dirección telegráfica: « P f J ^ P " O I R B A I / r A R 
Mejor qna Soott y Sxmlleroa: ÚNICA 
con 80 por lOO aceite bacalao l ." Todo 
asimilable. Acuite solo tolera mal y pierde 
ror vías Intestinales. Keoonetituy<>nte niñoe, adultoa, vieĵ B: consunción, convaleoencia, 
cioroeis, embaraio, lecíancia, tos, tisie, egcrófulao, r«quiii8mo. «nemla.-Certlflcan emi-
nentes Drs. Colegios Médicos y Farmacéuticos. Medallada plata. Farmi. y droguenaa. 
/ VAV 
C a l e f a c c i ó n 
Rápida, cómoda, limpia, 
transportable y barata. Nut-
vos modelos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas.j ex-
clusivos de esta cara. 
Ca l i en tap iés , calientama-
nos, calientacamas, etc., de 
ngua, alcohol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, tiss-
de una peseta. 
Utens i f ios de c o c i n a 
írrompibles, especiales de es-
te casa. B a t e r í a s c o m -
p l e t a s á 53 p t a s . AAaqui 
ñas de hacer café, á 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r í n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. ¡Ojo! Unicamen 
te MARIN 
ANTRACITAS Y COQUES D E " L A C A L E R A " 
Calle de la Magdalena, número I , entresuelo, telefono 532. 
ANTRACITA, número 3, á a.as r ivSK i A» <M'i MTA I,, y 66 pesetas tonelada. 
ANTRACITA. (jilKANO K.SPICCIAL, á 2,05 pénalas qu lu tn l y 55 pesetas tonelada. 
COK I>E «AS (ninrca American), á »,25 pcsetwM hectolitro y 76 pesetas tonelada. 
COK ¡scrKKlOIl (marca KOMSOIO), á a,50 pesetan quintal y 72 pesetas tonelada, 
c o i i rUKKTE NIII»ERSOK, número 0, 6 »,50 pcsetnN quinlal y 7Í pesetas tonelada 
C O K METACl KíJICO, G B I U M O J ANTHACI Í'A para calt-faccionca. 
KAKltCR. Bl mejor cisco para braseros, á 3 pesetas saco. 
H E R R A J , A -i pese ta» hectolitro. 
A sus olientes de proyinoias, por vagones completos los sirvo dlrootamonto dosdo sus 
minas de Peñarroya, y á los de toneladas eueltag, de su depósito do Madrid. 
O B R A S E S C O G I D A S 
DC 
6 i E L FILÓSOFO R A N C I O 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
uu caudal de conocmiiniLos, que instru-
yen tanto como doloitan. 
DB v e n t a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
rU£NCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de ni»< 
che, lo cual se consi-
gue con el iniamo sin 
necesidad do recurrir 
i cor i lias, ete. 
Kste nuevo reloi tie-
ne en su osferA y ma« 
Billas una oomposi» 
olón R A D I U M . — R a 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
llgunoa años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas cíe noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera 
mente una raaravi lia. 
a Casa á los señores sacerdotes 
12 
E L F A N T A S T I C O 
¡ « K A N N O V K M A U ! 
H E I E D I T K m i l R t S « t í M Í I I I 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIDENTE TENA, escultor. Valencia. 
A T O D A E S P A Ñ A 
se hace saber que eito despacho está montado para la 
colocación de capitales en préstamos hipotocirloa y 
que gratuitamente facilita notas de lincas rústicas y 
urbanas á todo el que deiee colocar personalmente su 
ctpi lal sin la intervenc ión de Consejos de Adminis-
tración. 
Despaíhe M i l de Cenipra Yeala é Dipoífías de Finfas. 
ln»crito en el Ministerio de Fomento (Titulo 17ÜH). 
Director: Sr. Trallero, Tetuan, num. 36. Madrid. 
***************** 
G A F A S Y L E N T E S 
C i i a r a i i i í a a b s o l u i n 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y LÓPEZ 
5, PRIMCIPE, 5 
¿Reumáticos? 
El Bálsamo Victoria, com-
puesto oou Mctiotán, Metilo, 
Aloanfor, Oocain» y Mentu., 
cura en el acto los dolores más 
agudos. 2 pts. Victoria 8 Madrid 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A - d m i n i s i r a c l o n d e 
e s l e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
Gran facilidad da 
para adquirir este reloj. 
Pta-i. 
En caja níquel con busna máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
£n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 
l i n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 




o í ¡ E n 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPRAVENTA DE FINCfiS EN MADRID Y PROVINCIAS 
H I P O T E C A S 
RlX 5 POH lOO fl^ÜA^ E N M H t W D 
T E I L i l É F O l S r O B - Q O V 
r VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H > C H O C O L A T E S < H 
QUIMTÍN RUIZ DE GAUNA 
\ V I T O R I A 
• • I I • • III M I I • • 11 — I 1 • • I + < 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Un conl.iililo, un cuipitlinador 
en «ablcs do acero, Un m iin 
momo sin hijo», para una por 
toríii. Un «chauffeur», varioe 
l)oonea do albañilce. Un cobra 
dar y un ayudante do ulbiriij. 
Se necesitan. 
DOH buenos ayudantes do car-
pintero. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
EN E L 
Kiosco de EL DEBATE 
P A D R E C I R E R A 
l a 
N E U R A S T E N I A 
Be cura con el uso do la Acanthea granulada Bonald. 
Pvcolo d«J Irnseo, 5 paletas. 
De venta, en todas las farmacias y en la dol autor. 
C u r a c i ó n d e l a D i a b e t e s 
por los preparados do Copalchi del doctor Bonald. 
De renta, en todas las í armto ia s y en la dol autor 
N ú ñ e a c d a A r c e , 17. Msidrid. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia of?ecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigir.se á la F e d e r a c i ó n C a t ó S i c o -
A g p a p f a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o Ca-
t ó l i c o s F a l e n c i a . 
C O M P A S Y , F O T Ó G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
E l retrato más elegante y bonito: 6 por 5 pesetas. 
VISITAR L A E X P O S I C I Ó N 
£1 Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momsnto en alba 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece 
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
cónvenceréis de esta verdad. 
L E G A f l l T O S , 35. - S u c u r s a l : R E Y E S , 29 . 
L A VELADA E N HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
I - D I S C U R S O S - i 
pronunciados por t i Sr. Vázquet 
de Mella, Padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pidal y Mon y D. Angel He-
rrera, y los aríículos da D. Ricardo 
León y P. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL PEBATE organizó para 
u 
honrar la memoria del inslgna po-
lígrafo, y que se celebró an el fea-
fro de la Princesa. —Magníficos 
fotograbados 
I D 33 AT" ES 3\r T -A . : 
? ñ EL KIOSCO DE "EL DEBUTE" ( 
jll I P x - o o l o : TJJNT^L x > t c t . 
F R U T A L E S D E A R A G O N 
on Dsrooa (Arjgón). Arbs. frutales j de adorno, rosales, eío 
Pldiin catáis, á su admor. en D iroc^. y Alc i lá , 30, 2.°, Madrid 
Anuncios: C. Cortés Jacometrexo, 50 
lo p e es g lo m será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o & a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
Poaotns. 
«Las Antiguas Cortos y E l Mo-
dorno Parlamento», por M. de 
Bofámll 
«Curiosidades do O. Limk». . . . 
cLos Trapenses», por Elpidío de 
Mier , . . . . 
«La Rovelación», conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 
«Cantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió , . . 
«La Autenticidad del Jéurigui» por 
el Marqués de Camarasa . . . 
«La Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 
«Las Grandes Instituciones del Ca-4 
tolicismo», do Severino Aznar , 
«La Heroína de Castellfort».. , . 
«Bocetos Tradicionalistas» . , . 
«Carlistas de Antaño* . . . . . 
cPríncipe heroico y soldados lea-
les» 2 
«Cruzados Modernos» 2 
«La enseñanza social de Balines y 
la Encíclica Rerum Novarum» 










Ofertas y demanilas 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se 
rán aplicados á satisfacer los de 
pechos de timbré, que la Ha. 
tienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, 
ofrece para colegio católioo 
lecciones h domicilio, familias 
católicas. Pocos pretcnsiones 
Lista do Corroos, poetal uúoio-
ro L. 604.808. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha pr&ctica, da leccioneb 
do primera y segunda cnseftin 
za & domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofréceso para dama 
do compafn'a, ama do gobierno, 
para niños ó entura. Escribir u 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2.' izquierda. 
SEÑORITA católica, poscyci 
lo á la perfoocit'm ív>nLal)ilida< 
' i - i'ii!.-itUTj de mepaiiogiáfi 
r a n n ' s , con título do muc 
tra nuppiior, «JiciLa oolocació.. 
cu oficina, lecciones particiila' 
ó oai-KO análogo. 
r<ÍHtft de Corroos, "num. 202. 
L E C C I O N E S do piano, püi-
tura y laboree, & domicilio ó 
<n cusa. FiioncaiTal, 16, a.0, 
dereclii 
S E O F R E C E criado, buen ti-
po, sabiondo su obligación, lia-
zón: Augusto Figucroa, 16. 
S E O F R E C E |K)rteio con in. 
nicjorahlcs infonnos. Uazón: 
Augusto Kiguoroa, 16. 
AMA scíva, ae ofiea». Inmejo-
rablui icferenciii.s. Alborlo Agui 
Icim, 12, i.0, dorocba. 
SEÑORA f i iUKxtsa. , dará loe-
ciónos. Prec io HUMIÍCO. UUÜÚU eu 
<- .u AdniinistnHÚón. 
OFRECEN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S faim i 
ct'uticos, activos y con buenas 
referencias, so ncoositan para le 
venta y depósito de un <wpocí 
fioo. Diríjanse al Ijaboralorio do 
G. R. Chorro, iílcho. 
PROPAGANDISTAS' p a r a 
asunto industrial, con prticticA 
y bueqas referencias, eo nocesi 
tan. Ranón en la Administra' 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una «irvicn 
to, prefiriendo roción llegad» 
do provincias, Bolsa, 9, 3.° 
C a l z a d o s a m e r l o a n o s 
Prácticos, «legantes y «conómicos. 
Jltima moda. Zapatos tafilete brence-
lorados. 
3, S A N ONOFRE, 3 
( e n t r e F u e n o a r r a i y V a i v e r d e . ) 
L A R O S A R I O 
G3AN FABRICA DE JABONES 
C O m U r l H S Y p i f l O S P H ^ p Ü J W f l D O S 
i E l H e y del Tocador 
Kspectalidad on aguas de toc«dor K a n n n i r a , 
D i v i n a , F l o r i d » , K«tn» d« AIoMtana; extractos 
superfinos para el pañuelo , y en toda clase da 
perfumería. 
PEREDA Y C O M P A Ñ I A 
i s S A N T A N D E R i i 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera onsefianza, COP inmojora-
ble« reforencia*, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ñas, oficina ó secretario parti-
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
¡iSeñore^ Anunciantes!! 
Pedid tarifas gratis en la Agencia do 
J O S E D O M I N G U E Z 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Madrid 
y encontraréis descuentos desconocidos en artículos 
industriales, anuncios, esquelas de defunción, novena 
rios.aniversarios, vallas,telonesy en toda clase de pu-
blicidad. Agencia directa para los anuncios luminosos, 
transíorm-iblcs, do la Puerta dol Sol. Pedid tarifas 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a de M a d r i d 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservlclo para una sola familia y un solo domiollio 
hasta ta i i parsonas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones dol Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. 
^#<^ A V I S O 7 ^ # ^ 
Interesa á lo« que viajan no confundir el despacho quo tie-
ne establecido esta Casa en la cal lo de Alcalá, num. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
S A C E R D O T E 37 añas, ofrece 
servicios op provincias ó en el 
extranjero, como profesor, da-
pollíui particular ó cargo com-
patiblo dignidad. 
Informes on osta Adminis-
fcración. 
F A L T A N aprendices do ob:i 
nista con buenas roforencias. Sa 
proferirán nuevos on el oficio 
Santa Torosa, primero, obanis 
tería. 
S E f l O R I t A do compañía, ha-
blando francés, se ofrece pan 
acompañar por la mañana, ee' 
ñoritas ó niñoe. informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do 
rocha. 
E M P L E A D O por oposición, 
35 años do edad, ocuparía ho 
ros libres, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nclli, oficial do Corroos, Madrid. 
S E N E C E S I J A muebocho de 
cator» fí diea y seis afiCs, coh 
bueña letra y referencias, para 
aprender el comercio. Diríjansí 
con muestra do letra á la Edi 
torial del Corazón do María, RH-
píritu Santo, 47, Madrid. 
Ganará sueldo desdo el pri-
mer día». 
NOTA.—Advertimos á las nu 
meroslslmas personas que nos re» 
mitán anuncios para osta soc 
ción que en ella solo daremo 
cuenta de las ofertas y deman 
das de «trabajo». 
COLOCACION solicita seña 
a entendida en todoe loe queha-
ceres do una capa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
io, B. 
S A C E R D O T E joven, eo ofre-
ce para acompañar niños, os 
cntorio particular 6 cargo aná 
lo'r>, propio dignidad. Razón 
Fuencarral. 102. portería. 
PERSONA cristiana, do edu 
ación y con carrera, quo hoy 
se halla en U desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años, 6 instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas refereheias. Ra-
zón: Fucncarral, 189, 2.*, de-
recha. 
J O V E N honrado, so ofrece 
para ol comercio ú otra CIOHO 
do enipl»o. RaÉónr Minas, 17, 
4.', izquierda. 
J O V E N , posoyondo conoci 
mientes teórico-práct-icoe do te-
neduría de libros, ofrece sus sor-
vicioe. Inmejorable» reforenciae 
Razón: ol reverendo padre guar 
diáu do padres Capuchinos do 
Jesús, de osta Corte. 
I R J E G I B E I S r 
Esquelas de defunción 
y A N I V E R S A R I O 
E n l a I m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e d e l a 
ñ l h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s ~ 
t a l a s t r e s d e l a m a d r u -
g a d a . 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica deedo 
joven, do servicio on cafioa gran 
des, so ofrece para cosa aná 
loga, consorgoria ó administra 
ción. Referencias: Duque de 
liiria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
JOVEN diez y eoia años, oon 
buena letra y escribiendo i 
máquina, oírécose para cecri 
bionte en horas noche. Pocae 
protenaionee. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
J O V E N , do pueblo, oon bue-
nas referencias, ofrécoso do cria 
do ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figueroa, 16, primero. 
S A C E R D O T E ofréoceo lee 
cionca latín y ca/stellano, á do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 34, 3.°, derocha 
J O V E N dies! y nueve años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, so ofrece hmas tarde 
para oficina. Referencias in 
mojorables. Raaón: Luisa For 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
REAL.—No hay funcióu. 
ESPAÑOL.-A las 9 (estivn .», 
El anzuelo de Fenis». 
PRINCESA.-A las 9 (moda). 
Doña Marfa La Brava. 
COMEDIA.—(Quinto lunce d» 
moda).—A las 9 y 1/4.—Ln 
pobre niña. 
LARA.—Primer lunes benéfice 
aristocrátioo.—A las 9 y l / ^ 
(cornplota).—Abuela y nieta, 
Flor de los pazos (dnít actoel 
y La familia de la Solo ó el 
casado cosa quiere. 
Mas 0 y 1/2 (doble).—El asno 
de Buridán (tres actos). 
ORRVANTER. —A há 6 y l/ü 
(vormouth).—I/ás ooisas do lu 
vida (dos actos).-A las 10 
(sencilla).—í^a uiootina.—A 
las 11 (doble).—Canción do 
cuna (dos actos). 
COMTCO.-A las 6 y 1/2 filo 
ble).—El diaHo en coche (d<>í 
petos).—A las 10 y 3/4 (do-
ble).-Lauocs do amo y cria-
do (uos actos). 
COLISEO IMPERIAL (Con. 
copoión Jcróniraa, 8).—A las 
4.—Pelfculae.—A las 5 y 1/4 - • 
Los prctendionte». —A kw 
fl y 1/4 (ospocial).—Primave-
ra en otoño.—A las 8 y 1/4. -
Películas—A los 9 y 1 / 2 -
El brazo dorocho. — A bw 
10 y 1/4 (cepocial).—Araoiw 
y amoríos. 
BENAVENTE.-Do 5 á 12 7 
1/2.—Sección continua do ci-
nematógrafo—Todos los días 
estrenos.-Los jueves y do-
mingos, matinóc» infantiles 
oon rogaloe do juguetes. 
FRONTON CENTRAL.—A loo 
4.—Primer partido á 50 tan-
tos, á pala, ontro Iraurgui y 
Sarrionaudia, rojos, contra 
Perca (monor) y Ooiri, azu-
lee.—Segundo partido á 50 
tantos, á cesta, ontro Juanito 
y Villabona, rejos, contra Gó-
mez y Teodoro, azulee. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (181) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
—Entonces—repuso el indignado joven 
con la misma viveza,—entonces voy á se-
guir mi primer impulso; voy sin perder 
momento á casa de Rodolfo Nickleby. 
—Cuando l leguéis allá, por mucho que 
os apresuréis, Rodolfo Nickleby estará ya 
acostado. 
— Y o le haré que se levante. 
— ¡ Bah ! ¡ bah ! Serenaos, N ico lás , se-
renaos. 
—Escuchad—dijo N i c o l á s después de 
un momento de silencio, reteniendo mien-
tras hablaba en las suyas la mano de Ncw-
man;—vos sois el mejor de mis amigos; 
yo he resistido ya muchas pruebas, pero 
hoy el acontecimiento de que se trata des-
truye la felicidad de otra persona, y de 
una manera tan cruel, que os declaro que 
uie veo 'lucido á la desesperación. 
Y , e u c í i oto, parecía que no hubiera ya 
esperan;' : :Qué uso había de hacerse del 
secreto eme Newman Noggs había sor-
prondido en el escondijo del armario? E n 
bl proyecto formado entre Gride y Nic-
kleby no había absolutamente nada que 
pudiera dar pretexto á una opos ic ión le-
gal contra aquel casamiento; nada tam-
poco que pudiera hacer renunciar á Bray, 
quien ciertamente sin conocer los deta-
lles, debía sospechar el fondo. 
E n .cuanto á los intereses ocultos que 
.4(lg^mas .palabras de Arturo Gride no ha-
b í a n hecho m á s que indicar, era evidente 
que había allí a lgún otro fraude de que 
Magdalena era víct ima. 
Pero en boca de Newman Noggs y ba-
jo la influencia de la botella de Íx>ísillo, 
los pormenores de esta otra cuest ión que-
daban completamente ininteligibles y en-
vueltos en las m á s densas nieblas. 
—No veo—decía N i c o l á s con despecho, 
—no veo el menor rayo de esperanza. 
—Doble razón para conservar la san-
gre fría, la cabeza libre, amigo m í o — c o n -
testó Newman acentuando sus palabras y 
deteniéndose para ver el efecto que produ-
cían en el semblante del j o v e n . — ¿ D ó n d e 
es tán los hermanos Cheeryblc? 
— ¡ Ved qué fatalidad ! han marchado al 
extranjero para asuntos de comercio, y no 
volverán antes de ocho días, es decir, 
cuando esté ya consumado el sacrificio, 
cuando no haya remedio en lo humano. 
—Pero ¿no hay medio de comunicarse 
con ellos para que á lo menos uno de 
ellos estuviera en Londres mañana á la 
noche? 
—Imposible, Newman, imposible: la 
mar nos separa. Suponiendo los vientos 
favorables, neces i taríamos tres veces vein-
ticuatro horas. 
— ¿ Y el sobrino? ¿ Y M. Linkinwaler? 
— Y ¿qué harían ellos m á s que yo? A l 
contrario, harían menos; y sobre todo, se 
me ha recomendado el mayor secreto eu 
esle asunto sin exceptuarlos á ellos. ¿Qué 
excusa podría yo dar de haber abusado 
de la confianza que en m í se deposita, 
cuando solamente un milagro puede ya 
salvar á la v íc t ima? 
—Reflexionad—dijo Newman con in-
sistencia,—á ver si dais con otro medio 
cualquiera. 
— Ñ o — c o n t e s t ó Nico lás con el mayor 
desaliento—no; el padre apresura e l ca-
samiento, la hija consiente ó se resigna 
los dos demonios que la persiguen la tienen 
ya entre sus garras, y tienen en su favor 
la ley, la autoridad, la fuerza, el dinero, 
el crédi to . . . ¿Qué esperanzas, Newman, 
qué esperanzas queréis que me queden? 
—j Esperanza hasta morir !—dijo New-
man dándole una palmada en el hombro 
para alentarlo,—¡ Esperanza siempre ! L a 
esperanza es el mejor amigo; no la aban-
donéis nunca, si no queréis que ella os 
abandone. ¿Me en tendé i s bien, N ico lás? 
De nada sirve desesperarse; es menester 
remover el ciclo y la tierra. .Siempre es un 
consuelo poder decir que se ha hecho to-
do lo posible. Si os abandonáis á la de-
sesperación, ya se acabó todo, y todavía 
no se ha acabado; aún tenemos en nuca-
tro favor veinticuatro horas. ¡ Cuánto se 
puede hacer en este tiempo! Se pue de 
hasta salvar á Magdalena. ¡ Esperanza ! 
¡ Siempre esperanza! 
Nico lás tenía necesidad de que le ba-
blaran así. L a noticia que acababa de re-
cibir de la maquinación emprendida y des-
arrollada por los usureros con tan buena 
fortuna, había venido á herirle como un 
rayo; el poco tiempo que le quedaba para 
hacer algunos esfuerzos en sentido con-
trario, la probabilidad, ó más bien la cer-
tidumbre de que sólo faltaban algunas 
horas para arrebatarle la felicidad que 
personificaba Magdalena y condenarla á 
un sacrificio tan violento, á una suerte 
tan dura, á la muerte acaso, todo se re-
unía para abatirle, para aniquilarle. No 
había abrigado en su corazón una espe-
ranza sobre el é x i t o de sus amores, que 
no cayera ahora á sus pies destruida, muer-
ta para siempre; no había un encanto con 
que su memoria ó su imaginación hubiera 
rodeado á su ídolo, que no viniera á re-
presentársele ahora para aumentar su pe-
na y añadir á su desesperación una nueva 
amargura; no había un sentimiento de 
simpatía por la triste suerte de su amiga, 
ó de admiración por su valor y hero ísmo, 
que no le hiciera temblar de indignación 
y que no hinchara su corazón hasta rom-
per todos sus vasos. 
Pero si N i c o l á s no hallaba dentro de sí 
m á s que una aflicción estéril en vez de 
encontrar recursos, estaba allí Newman á 
s u Jado para sostenerle. Había en sus ad-
vertencias y consejos un fondo de inter 
rés tan solícito y en sus maneras tanta 
sinceridad y calor, que á pesar de sus for-
mas extrañas inspiraban á N i c o l á s nue-
vo vigor, y gracias á este auxilio, des-
pués de haber andado con él un buen tre-
cho de camino pudo decirle: 
— O s doy gracias, amigo Newman, por 
vuestros buenos consejos y os prometo 
aprovecharlos. T o d a v í a hay que dar un 
paso, paso que á lo menos puedo y debo 
yo dar, y m a ñ a n a lo daré. 
— ¿ Q u é pensáis hacer?—le preguntó 
Newman con inquietud.—Sobre todo, no 
vayá i s á amenazar á vuestro t ío ni á ver 
al padi'c de Magdalena. 
—Descuidad, N e w m a n — c o n t e s t ó Nico-
1/ÍS|—no pienso hacer eso; pero iré á ver 
á la misma Magdalena. V o y á hacer todo 
cuanto hubieran hecho los hermanos 
Chccryble si hubieran estado aquí, si por 
jmi mal y el de ella no se hubieran au-
I sentado. Voy á discutir con la misma no-
ivia esa monstruosa unión , á hacerle ver 
| todos los horrores de la s ituación á que se 
precipita, acaso por impulso temerario ó 
por falta de ref lexión. V o y á rogarle á 
lo menos que aplace por ocho días siquie-
ra el sacrificio. ¿Quién sabe si me está 
reservado á mí hacerle reflexionar y vol-
ver en sí, aunque sea ya muy tarde y es-
té suspendido al borde del abismo? 
— H e aquí un buen pensamiento—dijo 
Newman.—Enhorabuena; ved de hablar 
con la joven y decidle... ¿Quién »nl>rá me-
jor q u é vos To que debéis decirle? ¡ G r a n 
pensamién lo ! ¡ liueno, bueno ! 
N i c o l á s , en su honrado entusiasmo, con-
t inuó diciendo: 
— Y creedme, Newman, bajo palabra 
de honor; en este paso que pienso dar no 
hay interés personal- por parte mía , no 
hay el menor impulso de ego í smo; no 
hay n iás que compasión i>or ella, horror 
por las maquinaciones infames á que es-
tá expuesta á caer. Veinte rivales que hu-
biera, veinte rivales preferidos dispután-
dome su amor, y no dejaría de hacer lo 
mismo. 
— L o creoi lo creo, N ico lá s , y es de 
creerse en vos todo lo que sea honrado y 
bueno. Pero ¡ q u é paso l l e v á i s ! ¿ A dón-
de váis con tanta prisa? 
— A casa—contes tó N ico lás ;—venid 
conmigo. ¿ O es prceiso que nos despi-
damos ya? 
—No, todavía os acompañaré un rato 
m á s , sino coréis tanto, amigo mío , que 
mis años pesan lo suficiente para no po-
der seguiros. 
—Pues querido Newman. otra vez me 
seguiré i s—dijo N ico lás con viveza;—yo no 
puedo andar á vuestro paso; s i no andu-
viera m á s deprisa creo que me sofocaría. 
Necesito andar más , correr. A d i ó s , ma-
ñana os referiré la entrevista. A d i ó s , 
adiós. 
—¡ Pardiez !—exclamó Newman s igu ién-
dole con la v is ta .—Es un mozo demasiado 
violento á veces, pero acaso por esto me 
gusta m á s . Y bien mirado, ahora le so-
bra razón para incomodarse, porque el 
diablo ha metido aquí la pata, i Y yo le 
recomendaba esperanza! No es malo que 
la tenga; pero. ¡ ah !, cuando los dos usu-
reros han puesto en c o m ú n su astucia y 
malicia, ¿qué esperanza puede tener de 
triunfar de la dificultad? ¡ Q u é par, qué 
par de... pillos! 
Y Newman se echó á reír. 
Poro risa con que terminó su monó-
logo uf é u n a risa muy amarga, y el mo-
vimiento de cabeza con que la acompaña-
ra no fué menos triste ni menos fosca la 
expres ión de su fisonomía cuando volvien-
do la espalda se puso á desandar su ca-
mino. 
E n cualquiera otra circunstancia tío hu-
biera dejado Newman de pasar por algu-
na taberna ó figón, tanto más cuanto Í\\\Q 
esto no le hubiera causado n ingún perjui-
cio ( tómelo como quiera el lector); pero 
esta tarde tenía demasiada inquietud y 
aun pesar sobrado para esperar alivio do 
su remedio ordinrio. 
Así , pues, se fué derecho á su casa, en-
tregado á tristes reflexiones. 
Ahora sabréis que Morleena KeftwigR 
había recibido aquella tarde una invitación 
para ir al día siguiente en el vapor do 
Wcstminster á la isla del «Pastel de Agni-
la», en Twickenham. E r a una partida, de 
recreo con almuerzo, fiambre, cerveza en 
botella, cidra y langostas. 
Al l í había de bailarse al aire libre, al son 
de una orquesta de mús icos ambulantes 
que iban é x p f e i a m e n t e para esta función. 
E l vapor estaba fletado, para el objeto, 
por un maestro de baile á la moda, qtra 
quería obsequiar á su numerosa clientela; 
y por un cambio de reconocimiento, sus 
clientes, para demostrar la est imación ©n 
que tenían á su maestro de baile, habfaií 
comprado y hecho comprar á sus amigos 
de ambos st̂  ii cierto número de bil lete 
de color azul de ciclo, que les daba el da» 
recho de asociarse á la expedic ión . 
Uno de estos billetes do azul de c íe le 
IIUIK? de regalar una vecina ambiciosa á 
la Susana Kemvigs, invitándola á asistr 
con sus hijas á la Costa; y k señora KOIT 
wigs, pensando con razón que el honoj 
de la familia estaba interesada en que 
miss Morleena, exhibiam sus m á s espléu-
XS* cvnHnuará.X 
